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日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
へ
の
晩
鐘
?
?
東
京
大
学
・
吉
川
洋
教
授
に
よ
る
拙
著
、『
落
日
の
肖
像
｜
ケ
イ
ン
ズ
』
の
書
評
へ
の
覚
書
?
?
米
倉
茂
は
じ
め
に
??
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Ⅰ
ケ
イ
ン
ズ
・
ミ
ス
テ
リ
ー
劇
場
??
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１
．
ミ
ス
テ
リ
ー
第
一
幕
ケ
イ
ン
ズ
の
「
過
ち
」、「
失
態
」
の
内
実
が
紹
介
さ
れ
な
い
書
評
の
謎
??
２
．
ミ
ス
テ
リ
ー
第
二
幕
擁
護
す
べ
き
は
ず
の
ケ
イ
ン
ズ
か
ら
梯
子
を
は
ず
し
て
し
ま
っ
た
評
者
??
３
．
ミ
ス
テ
リ
ー
第
三
幕
拙
著
か
ら
の
引
用
の
途
中
を
消
し
去
っ
た
評
者
の
意
図
（「
・
・
・
」）
??
４
．
ミ
ス
テ
リ
ー
第
四
幕
ケ
イ
ン
ズ
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
第
８
条
解
釈
の
特
異
性
が
言
及
さ
れ
な
い
書
評
の
謎
??
Ⅱ
?ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
」
??
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１
．
コ
メ
デ
ィ
第
一
幕
K
eynes
にC
anes,H
arrod
に
はH
ard rod
を
??
２
．
コ
メ
デ
ィ
第
二
幕
書
評
で
消
え
た
ハ
ロ
ッ
ド
？H
arrod
にH
ard rod
を
見
舞
っ
た
効
果
??
３
．
コ
メ
デ
ィ
第
三
幕
ケ
イ
ン
ズ
読
み
の
ケ
イ
ン
ズ
知
ら
ず
の
日
本
の
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
を
礼
賛
す
る
評
者
??
４
．
コ
メ
デ
ィ
最
終
幕
?敬
虔
な
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
者
」
の
存
在
を
否
定
し
た
「
敬
虔
な
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
者
」
??
Ⅲ
?ミ
ス
テ
リ
ー
」、「
ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
」
総
集
編
…
「
ケ
イ
ン
ズ
の
何
が
問
題
だ
っ
た
の
か
」
を
何
も
問
題
に
し
な
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い
評
者
??
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１
．
ケ
イ
ン
ズ
に
代
わ
っ
て
「
正
し
い
選
択
」
を
説
示
し
た
チ
ャ
ー
チ
ル
??
２
．
P
eden
の
著
作
が
未
消
化
の
評
者
??
む
す
び
??
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
は
じ
め
に
今
回
の
吉
川
に
よ
る
書
評
を
読
ん
で
思
い
出
す
の
は
ハ
ン
ス
リ
ッ
ク
に
よ
る
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
協
奏
曲
へ
の
批
評
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
荒
々
し
く
品
の
な
い
顔
ば
か
り
見
、
粗
野
な
怒
鳴
り
声
を
聴
き
、
フ
ー
ゼ
ル
酒
（
安
い
ウ
ォ
ッ
カ
?
の
に
お
い
を
嗅
ぐ
ば
か
り
で
あ
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
締
ま
り
の
な
い
描
写
的
絵
画
を
批
評
す
る
と
き
、〞
見
て
い
る
と
、
に
お
い
を
発
す
る
絵
画
が
あ
る
〝
と
い
っ
た
が
、
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
こ
の
曲
は
、
音
楽
作
品
に
も
、
聴
く
と
に
お
い
を
発
す
る
作
品
が
あ
る
と
い
う
恐
ろ
し
い
?
え
を
、
初
め
て
わ
れ
わ
れ
に
起
こ
さ
せ
た
…
…
た
し
か
に
辛
ら
つ
を
極
め
て
い
る
批
評
で
あ
る
⑴が
、
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
こ
の
曲
の
第
一
楽
章
で
は
た
め
息
が
出
る
ほ
ど
の
徽
音
が
奏
で
ら
れ
る
。
一
方
、
今
回
の
吉
川
に
よ
る
超
次
元
の
奇
想
曲
的
な
書
評
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
た
め
息
が
出
る
。
も
ち
ろ
ん
別
の
意
味
で
。
吉
川
は
実
に
つ
き
あ
い
が
い
い
。
拙
著
が
「
ミ
ス
テ
リ
ー
風
、
コ
メ
デ
ィ
風
」
仕
立
て
な
の
に
触
発
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。
拙
著
の
主
張
の
柱
を
紹
介
し
な
い
ま
ま
に
批
判
を
し
て
い
る
点
で
「
ミ
ス
テ
リ
ー
風
」
で
あ
る
。
ま
た
、
拙
著
が
「
大
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き
な
誤
解
」
を
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
吉
川
自
身
こ
そ
が
「
大
き
な
誤
解
」
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
に
も
気
が
つ
か
な
い
。
こ
れ
が
「
コ
メ
デ
ィ
風
」
な
の
で
あ
る
。
昨
年
は
ケ
イ
ン
ズ
没
後
60
周
年
、
か
の
『
一
般
理
論
』
が
公
刊
さ
れ
て
70
年
の
年
に
あ
た
る
。
し
か
し
ケ
イ
ン
ズ
の
晩
節
の
実
像
は
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
実
像
を
伝
え
よ
う
と
し
た
拙
著
の
登
場
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
そ
れ
を
再
確
認
さ
せ
て
く
れ
る
の
が
吉
川
の
書
評
で
あ
る
。
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
は
中
世
の
暗
黒
時
代
そ
の
も
の
で
あ
る
。
拙
著
の
タ
イ
ト
ル
は
『
落
日
の
肖
像
』
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ケ
イ
ン
ズ
の
心
理
描
写
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
回
は
図
ら
ず
も
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
『
落
日
の
肖
像
』
を
描
く
機
会
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
さ
っ
そ
く
ケ
イ
ン
ズ
・
ミ
ス
テ
リ
ー
劇
場
を
楽
し
む
べ
く
、
吉
川
に
よ
る
「
ミ
ス
テ
リ
ー
風
、
コ
メ
デ
ィ
風
」
の
書
評
の
内
実
を
探
求
し
て
み
よ
う
。
な
お
、
便
宜
上
、
吉
川
の
書
評
（
東
京
大
学
経
済
学
部
『
経
済
学
論
集
』
第
72
巻
第
２
号
、
２
０
０
６
年
７
月
）
を
引
用
す
る
場
合
、
頁
番
号
と
左
右
段
の
区
分
を
示
し
、
拙
著
の
場
合
は
（
拙
著
、＋
＋
頁
）
と
表
記
し
、
そ
の
ほ
か
の
文
献
は
一
部
を
除
き
、
注
と
し
て
各
節
の
末
尾
に
掲
示
す
る
。
⑴
音
楽
評
論
家
・
志
鳥
栄
八
郎
の
Ｃ
Ｄ
解
題
?Ｅ
Ｍ
Ｉ
?
を
借
り
る
。
?
ケ
イ
ン
ズ
・
ミ
ス
テ
リ
ー
劇
場
１
．
ミ
ス
テ
リ
ー
第
一
幕
ケ
イ
ン
ズ
の
「
過
ち
」、「
失
態
」
の
内
実
が
紹
介
さ
れ
な
い
書
評
の
謎
評
者
の
吉
川
に
よ
れ
ば
、
拙
著
は
ケ
イ
ン
ズ
の
「
過
ち
」、「
失
態
」（
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
と
い
う
対
米
金
融
交
渉
に
お
け
る
）
を
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し
ば
し
ば
強
調
し
て
い
る
が
、「
正
し
い
選
択
」
が
示
さ
れ
て
い
な
い
そ
う
で
あ
る
。
吉
川
は
次
の
と
お
り
指
摘
す
る
。
も
し
ケ
イ
ン
ズ
が
実
際
に
は
採
ら
れ
な
か
っ
た
か
く
か
く
の
選
択
・
行
動
を
交
渉
に
お
い
て
し
て
い
た
な
ら
ば
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
経
済
が
劇
的
に
好
転
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
よ
う
な
そ
う
し
た
選
択
が
明
確
に
示
さ
れ
れ
ば
ケ
イ
ン
ズ
の「
過
ち
」「
失
態
」
は
明
白
に
な
る
の
だ
が
、
そ
こ
の
所
が
評
者
に
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
の
で
あ
る
（
85
頁
右
段
）
こ
う
い
う
批
判
を
す
る
場
合
、
拙
著
の
説
く
「
過
ち
」、「
失
態
」
の
内
容
を
紹
介
し
、
そ
の
説
明
に
対
し
て
批
判
的
コ
メ
ン
ト
を
付
す
は
ず
で
あ
る
が
、
吉
川
の
場
合
、
実
は
「
過
ち
」、「
失
態
」
に
つ
い
て
は
一
切
紹
介
し
て
い
な
い
。「
過
ち
」、「
失
態
」
の
指
摘
に
関
し
て
の
具
体
的
批
判
も
何
も
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
拙
著
に
お
い
て
は
「
正
し
い
選
択
」
が
提
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
こ
れ
で
は
書
評
を
読
む
人
は
ど
う
や
っ
て
「
過
ち
」、「
失
態
」
と
「
正
し
い
選
択
」
を
比
較
で
き
る
の
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
拙
著
は
吉
川
の
い
わ
ゆ
る
、「
正
し
い
選
択
」
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
（
拙
著
、
２
１
９
｜
27
頁
）。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
再
度
、
Ⅲ
節
で
ふ
れ
る
。
こ
こ
で
は
吉
川
が
何
も
紹
介
し
な
い
、
拙
著
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
の
「
過
ち
」、「
失
態
」
の
内
容
を
簡
単
に
再
確
認
し
て
お
く
。
第
一
に
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
作
成
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
は
ず
の
ケ
イ
ン
ズ
は
当
初
は
同
協
定
を
絶
賛
し
、
そ
の
直
後
に
英
国
の
通
貨
主
権
を
奪
う
重
大
な
欠
陥
?第
８
条
?
を
指
摘
さ
れ
る
と
、
一
転
し
て
こ
の
条
文
を
杜
撰
極
ま
り
な
い
も
の
と
し
て
批
判
し
、
米
国
側
に
協
定
修
正
を
密
か
に
懇
願
す
る
「
失
態
」
を
演
じ
た
。
絶
賛
し
た
理
由
は
第
８
条
を
経
常
取
引
で
も
為
替
管
理
で
き
る
条
項
で
あ
る
と
い
う
、
と
ん
で
も
な
い
誤
解
に
陥
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
同
条
第
２
項
と
第
４
項
の
関
係
を
読
み
誤
り
、
国
際
収
支
危
機
に
直
面
し
た
英
国
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
資
金
借
入
が
で
き
な
け
れ
ば
自
動
的
に
経
常
取
引
の
為
替
自
由
化
を
停
止
で
き
る
と
?
え
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
同
条
の
趣
旨
は
英
国
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
資
金
借
入
を
で
き
な
く
な
っ
て
も
為
替
管
理
の
導
入
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
承
認
を
受
け
る
必
要
が
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あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
承
認
が
な
け
れ
ば
国
際
収
支
危
機
だ
か
ら
と
い
っ
て
も
為
替
管
理
は
で
き
な
い
。
要
す
る
に
英
国
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
に
通
貨
主
権
を
奪
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
一
九
四
五
年
の
英
米
金
融
交
渉
に
お
い
て
一
銭
も
援
助
し
な
い
米
国
に
為
替
自
由
化
を
呑
ま
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
交
渉
最
終
段
階
で
は
英
国
政
府
に
交
渉
最
高
責
任
者
の
地
位
を
実
質
上
、
解
任
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
重
要
な
事
実
認
定
（「
過
ち
」）
に
関
し
吉
川
は
何
も
言
及
し
な
い
。
こ
の
意
味
で
ま
さ
に
「
ミ
ス
テ
リ
ー
風
」
で
あ
る
。
因
み
に
同
じ
く
拙
著
を
書
評
し
て
い
る
橋
本
昭
一
教
授
（
関
西
大
学
経
済
学
部
）
の
場
合
、
主
に
拙
著
の
主
張
の
柱
（
第
８
条
の
解
釈
）
を
検
討
し
、
同
条
に
関
し
て
は
ケ
イ
ン
ズ
の
解
釈
で
な
く
ア
メ
リ
カ
の
解
釈
が
妥
当
で
あ
る
と
紹
介
し
て
い
⑴る
。
ど
う
や
ら
橋
本
は
「
ミ
ス
テ
リ
ー
」
を
演
じ
る
の
が
吉
川
ほ
ど
得
意
で
な
い
よ
う
だ
。
書
評
を
す
る
場
合
、
著
者
の
主
張
の
根
幹
を
紹
介
し
、
そ
れ
が
妥
当
す
る
か
否
か
を
批
評
す
る
の
が
筋
で
あ
る
。
橋
本
の
場
合
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
が
、
吉
川
の
場
合
、
な
ぜ
か
そ
う
し
て
い
な
い
（
そ
の
理
由
は
お
い
お
い
明
ら
か
に
な
る
）。
２
．
ミ
ス
テ
リ
ー
第
二
幕
擁
護
す
べ
き
は
ず
の
ケ
イ
ン
ズ
か
ら
梯
子
を
は
ず
し
て
し
ま
っ
た
評
者
前
項
に
紹
介
し
た
よ
う
な
吉
川
の
奇
妙
な
行
動
は
ケ
イ
ン
ズ
に
と
っ
て
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
。
こ
こ
は
一
つ
寓
言
法
を
用
い
て
み
よ
う（
鹿
島
茂
を
借
り
る
）。
熊
の
敷
石
の
た
と
え
で
あ
る
。
仲
の
よ
い
熊
と
人
間
が
い
て
、
あ
る
日
、
人
間
が
寝
て
い
た
顔
に
蝿
が
止
ま
っ
た
の
で
熊
は
気
を
利
か
せ
た
つ
も
り
で
蝿
を
敷
石
で
叩
い
た
ま
で
は
い
い
が
人
間
ま
で
も
叩
き
潰
し
て
し
ま
っ
た
。
ま
さ
に
貴
重
な
教
訓
を
暗
示
す
る
寓
話
で
あ
る
。
さ
て
そ
れ
が
吉
川
の
場
合
、
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
「
過
ち
」
の
認
識
の
程
度
に
関
連
す
る
。
英
国
は
大
戦
終
了
直
後
、
経
済
が
疲
弊
し
て
お
り
、
常
態
に
復
帰
す
る
ま
で
の
「
移
行
期
」
に
は
為
替
自
由
化
は
到
底
無
理
の
は
ず
で
あ
っ
た
。
実
際
、
吉
川
も
次
の
と
お
り
、
主
張
し
て
い
る
。
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戦
争
直
後
か
ら
始
ま
る
正
常
化
へ
の
プ
ロ
セ
ス
、
す
な
わ
ち
「
移
行
期
」
に
は
、
為
替
管
理
や
資
本
移
動
の
制
限
を
行
う
必
要
が
あ
る
、
と
全?
て?
の?
関?
係?
者?
が?
??
え?
て?
い?
た?
（
86
頁
左
段
、
強
調
は
引
用
者
が
付
す
）
ま
さ
に
吉
川
の
指
摘
の
と
お
り
、「
全
て
の
関
係
者
が
?
え
て
い
た
」。
ケ
イ
ン
ズ
を
除
く
「
全
て
の
関
係
者
が
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
吉
川
は
ケ
イ
ン
ズ
と
「
全
て
の
関
係
者
」
の
区
別
が
つ
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
見
事
な
熊
の
敷
石
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
吉
川
は
拙
著
が
説
く
ケ
イ
ン
ズ
の
「
過
ち
」
が
わ
か
る
は
ず
が
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
は
「
全
て
の
関
係
者
」
と
は
正
反
対
に
為
替
自
由
化
を
認
め
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
が
「
誤
ち
」
で
あ
る
と
い
う
の
が
拙
著
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
点
を
吉
川
は
理
解
で
き
な
い
。
前
項
に
指
摘
の
と
お
り
、
吉
川
が
「
過
ち
」
の
中
身
を
何
も
言
及
し
て
い
な
い
の
も
当
然
な
の
で
あ
る
。
す
で
に
前
項
で
は
ケ
イ
ン
ズ
の
「
過
ち
」
を
二
点
に
要
約
し
た
。
こ
こ
で
問
題
に
す
る
、
そ
し
て
吉
川
が
何
も
理
解
し
て
い
な
い
の
が
、
第
二
点
目
の
「
過
ち
」
の
話
で
あ
る
。「
全
て
の
関
係
者
」
を
代
表
す
る
英
国
政
府
に
解
任
さ
れ
た
理
由
は
ケ
イ
ン
ズ
が
「
全
て
の
関
係
者
」
の
?
え
と
は
逆
に
「
移
行
期
」
に
為
替
自
由
化
を
認
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
米
国
か
ら
一
銭
の
援
助
も
な
し
に
。
こ
う
い
う
点
が
不
明
な
の
で
拙
著
が
ケ
イ
ン
ズ
を
「
分
裂
し
た
人
間
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
吉
川
は
異
を
唱
え
て
し
ま
う
（
86
頁
右
段
）。
そ
れ
は
「
過
ち
」
の
要
約
の
第
一
の
点
を
吉
川
が
理
解
し
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
一
九
四
四
年
の
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
終
了
の
時
点
で
は
第
８
条
を
為
替
管
理
の
条
項
と
理
解
し
て
い
た
。
こ
の
時
点
で
は
ケ
イ
ン
ズ
は
た
し
か
に
「
全
て
の
関
係
者
」
と
同
様
に
、「
移
行
期
」に
は
為
替
管
理
が
必
要
で
あ
る
と
?
え
て
い
た
。
第
８
条
を
極
端
に
解
釈
し
な
が
ら
。
第
８
条
が
為
替
管
理
の
条
項
で
あ
る
と
解
釈
す
る
の
は
ケ
イ
ン
ズ
だ
け
で
あ
る
。「
全
て
の
関
係
者
」
は
同
条
を
経
常
取
引
の
為
替
自
由
化
の
条
項
と
理
解
す
る
。
い
わ
ゆ
る
Ｉ
Ｍ
Ｆ
８
条
国
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
ケ
イ
ン
ズ
の
「
分
裂
し
た
人
間
」
の
中
身
が
明
ら
か
に
な
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
一
九
四
四
年
か
ら
一
九
四
五
年
春
ま
で
は
第
８
条
を
為
替
管
理
の
条
項
と
理
解
し
て
い
た
。「
全
て
の
関
係
者
」
と
同
様
、「
移
行
期
」
に
は
為
替
管
理
が
必
要
で
あ
る
と
?
え
た
。
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し
か
し
一
九
四
五
年
の
英
米
金
融
交
渉
で
は
豹
変
す
る
。
米
国
の
金
融
援
助
を
得
ら
れ
る
か
ら
「
移
行
期
」
に
も
為
替
自
由
化
し
て
も
よ
い
と
?
え
て
し
ま
っ
た
。
為
替
管
理
を
絶
対
必
要
と
?
え
る
人
間
が
為
替
自
由
化
を
先
頭
に
な
っ
て
唱
え
る
。
こ
れ
こ
そ
「
分
裂
し
た
人
間
」
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
米
国
か
ら
援
助
は
一
銭
も
な
い
の
に
。
だ
か
ら
拙
著
は
こ
の
点
で
ケ
イ
ン
ズ
の
「
過
ち
」、「
失
態
」
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
吉
川
の
理
解
の
範
囲
外
と
な
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
豹
変
の
動
き
に
つ
い
て
い
け
ず
、
そ
の
動
き
が
吉
川
に
と
っ
て
は
「
ミ
ス
テ
リ
ー
風
」
に
映
ら
な
い
。
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
「
ミ
ス
テ
リ
ー
風
」
と
言
え
よ
う
。「
移
行
期
」
に
為
替
管
理
が
必
要
で
あ
る
と
?
え
る
「
全
て
の
関
係
者
」
の
中
に
ケ
イ
ン
ズ
は
一
九
四
五
年
春
ま
で
は
入
っ
て
お
り
、
一
九
四
五
年
冬
は
そ
こ
か
ら
飛
び
出
し
た
。
こ
の
豹
変
こ
そ
拙
著
が
ケ
イ
ン
ズ
を
「
分
裂
し
た
人
間
」
と
呼
ぶ
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
入
組
ん
だ
プ
ロ
セ
ス
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
拙
著
を
批
判
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
結
局
、
吉
川
は
ケ
イ
ン
ズ
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
し
か
し
ケ
イ
ン
ズ
の
内
実
を
捉
え
き
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
意
図
に
反
し
、
ケ
イ
ン
ズ
の
驚
く
べ
き
側
面
を
顕
揚
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
吉
川
は
熊
の
敷
石
を
見
事
に
演
じ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
３
．
ミ
ス
テ
リ
ー
第
三
幕
拙
著
か
ら
の
引
用
の
途
中
を
消
し
去
っ
た
評
者
の
意
図
（「
・
・
・
」）
吉
川
が
ケ
イ
ン
ズ
を
擁
護
す
る
の
は
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
内
容
を
き
ち
ん
と
把
握
し
て
拙
著
を
批
評
す
べ
き
で
あ
る
。
吉
川
は
自
問
す
る
。「
ケ
イ
ン
ズ
の
一
体
何
が
問
題
だ
っ
た
の
か
」（
85
頁
右
段
）。
そ
し
て
次
の
と
お
り
拙
著
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
今
回
の
書
評
の
圧
巻
を
な
す
部
分
で
あ
る
。
読
者
も
注
意
し
て
読
ん
で
ほ
し
い
。
例
え
ば
「
現
在
の
為
替
相
場
を
決
定
す
る
要
因
が
経
常
勘
定
で
は
な
く
資
本
勘
定
で
あ
る
の
は
常
識
中
の
常
識
で
あ
る
?
①
・・・
こ
れ
が
ケ
イ
ン
ズ
に
は
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
②
（
ｐ
．
２
２
６
）?」
と
い
っ
た
叙
述
（
も
っ
と
も
そ
の
直
後
に
③
「
い
や
、
そ
う
で
も
な
い
?」
と
あ
る
の
だ
が
…
…
？
）
を
読
む
と
、
④
著
者
は
ケ
イ
ン
ズ
が
国
際
資
本
移
動
に
つ
い
て
無
知
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で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
?
⑤
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
な
ら
ば
も
ち
ろ
ん
ケ
イ
ン
ズ
は
国
際
金
融
制
度
を
議
論
す
る
会
議
に
お
け
る
代
表
と
し
て
の
資
格
を
全
く
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
⑥
言
う
ま
で
も
な
く
ケ
イ
ン
ズ
は
国
際
資
本
移
動
に
つ
い
て
十
分
な
認
識
を
持
っ
て
い
た
（
85
頁
右
下
｜
86
頁
左
上
、
○
番
号
と
下
線
は
引
用
者
が
付
す
）
非
常
に
興
味
深
い
主
張
な
の
で
①
か
ら
⑥
に
分
け
て
解
題
し
て
み
る
。
ま
ず
面
白
い
の
は
①
が
な
ぜ
か
「
・
・
・
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
の
文
は
「
経
常
取
引
が
自
由
化
さ
れ
れ
ば
資
本
取
引
の
規
制
は
で
き
な
く
な
る
」
で
あ
る
。
吉
川
は
25
文
字
程
度
、
本
文
で
半
行
に
も
な
ら
な
い
拙
文
を
「
・
・
・
」
に
加
工
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
の
詮
索
は
後
の
楽
し
み
と
し
て
、
ま
た
ま
た
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
②
も
該
当
頁
が
誤
記
さ
れ
て
い
る
。
正
し
く
は
「
ｐ
．
２
６
６
」
で
あ
る
。
不
思
議
な
現
象
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
さ
に
「
ミ
ス
テ
リ
ー
風
」
で
あ
る
。
原
文
で
半
行
に
も
満
た
な
い
引
用
な
の
に
「
・
・
・
」
と
加
工
さ
れ
た
り
、
該
当
頁
も
40
頁
分
も
ず
れ
た
誤
記
に
な
っ
て
い
る
。「
・
・
・
」
の
引
用
を
読
ん
で
不
信
に
思
う
読
者
は
該
当
頁
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
は
頁
誤
記
な
の
で
で
き
な
い
。
そ
こ
で
あ
き
ら
め
れ
ば
読
者
は
真
相
を
知
り
え
な
い
。
誤
記
に
は
そ
う
い
う
効
果
が
あ
る
。
し
か
し
た
ま
た
ま
読
者
が
本
来
の
頁
に
到
達
し
た
と
し
よ
う
。
そ
こ
は
「
・
・
・
」
で
は
な
く
、「
経
常
取
引
が
自
由
化
さ
れ
れ
ば
資
本
取
引
の
規
制
は
で
き
な
く
な
る
」
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
読
者
は
仰
天
す
る
し
か
な
い
。
筆
者
の
主
張
の
根
幹
部
分
の
は
ず
が
、
吉
川
に
よ
っ
て
「
・
・
・
」
に
加
工
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
拙
著
の
意
図
は
伝
わ
る
は
ず
が
な
い
。
そ
こ
で
該
当
箇
所
を
正
し
く
再
現
す
る
と
以
下
の
と
お
り
と
な
る
。
現
在
の
為
替
相
場
を
決
定
す
る
要
因
が
経
常
勘
定
で
は
な
く
資
本
勘
定
で
あ
る
の
は
常
識
中
の
常
識
で
あ
る
?
経
常
取
引
が
自
由
化
さ
れ
れ
ば
資
本
取
引
の
規
制
は
で
き
な
く
な
る
。
こ
れ
が
ケ
イ
ン
ズ
に
は
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
拙
著
、
２
６
６
頁
）
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さ
て
吉
川
は
ど
う
す
る
の
だ
ろ
う
。
正
し
く
再
現
さ
れ
た
拙
著
の
主
張
を
吉
川
は
「
こ
れ
が
大
き
な
誤
解
で
あ
る
」（
87
頁
左
下
）
と
批
判
し
続
け
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
？
こ
の
よ
う
な
批
判
は
班
門
弄
斧
の
例
え
が
ふ
さ
わ
し
い
。
し
か
も
振
り
回
す
斧
も
蟷
螂
の
そ
れ
と
き
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
拙
著
は
吉
川
に
よ
る
批
判
の
斧
の
さ
び
に
な
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
逆
に
さ
び
る
の
は
蟷
螂
の
斧
に
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。
資
本
移
動
説
に
関
し
拙
著
は
次
に
引
用
す
る
と
お
り
、
国
際
金
融
の
専
門
家
、
現
場
の
仕
事
に
従
事
し
た
人
の
説
を
消
化
し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
芭
蕉
の
た
と
え
、「
松
の
事
は
松
に
習
へ
。
竹
の
事
は
竹
に
習
へ
」
で
あ
る
。
吉
川
は
こ
れ
ら
の
人
々
の
こ
と
も
「
こ
れ
が
大
き
な
誤
解
で
あ
る
」
と
批
判
で
き
る
見
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
で
は
早
速
、
国
際
金
融
の
権
威
の
人
々
の
主
張
と
拙
著
の
主
張
が
合
致
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
よ
う
。
さ
て
こ
う
書
か
れ
る
と
吉
川
は
一
体
こ
れ
か
ら
今
回
の
覚
書
の
先
を
読
み
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？
惻
隠
の
情
を
示
す
武
士
の
情
け
と
い
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
学
者
と
し
て
の
責
務
を
果
た
す
こ
と
を
優
先
す
る
。
読
者
も
呼
吸
を
整
え
て
読
ん
で
ほ
し
い
。
日
本
銀
行
元
理
事
の
吉
野
俊
彦
は
経
常
取
引
の
自
由
化
と
資
本
取
引
の
自
由
化
が
連
動
し
て
い
る
こ
と
を
力
説
し
て
い
た
。
一
九
六
四
年
に
日
本
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
第
８
条
国
に
な
り
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
正
式
メ
ン
バ
ー
と
な
り
、
Ｂ
Ｉ
Ｓ
会
議
の
参
加
に
日
本
が
許
さ
れ
る
。
そ
し
て
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
メ
ン
バ
ー
に
な
る
こ
と
は
、
第
８
条
国
の
自
由
化
以
上
の
広
汎
な
自
由
化
が
求
め
ら
れ
る
。
第
８
条
国
は
経
常
取
引
へ
の
為
替
管
理
を
は
ず
す
が
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
メ
ン
バ
ー
は
資
本
の
自
由
化
を
原
則
と
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
Ｂ
Ｉ
Ｓ
会
議
参
加
を
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
第
８
条
国
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
経
常
取
引
と
資
本
取
引
に
関
す
る
為
替
取
引
を
自
由
化
す
る
こ
と
が
条
件
で
あ
⑵る
。
次
に
堀
江
薫
雄
の
見
解
で
あ
る
。
堀
江
は
東
京
銀
行
会
長
も
歴
任
し
て
い
た
方
で
あ
り
、
経
常
取
引
と
資
本
取
引
と
の
関
係
に
つ
い
て
実
に
鋭
い
分
析
を
開
陳
し
た
。
た
と
え
ば
、「
海
外
旅
行
の
た
め
に
必
要
と
す
る
外
貨
の
売
却
を
全
く
自
由
に
す
る
と
き
は
、
海
外
旅
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行
に
名
を
借
り
て
資
本
流
出
が
行
わ
れ
る
」等
の
事
態
を
予
期
し
て
お
り
、
経
常
取
引
が
自
由
化
さ
れ
る
中
、「
資
本
取
引
に
対
す
る
規
制
は
、
実
際
問
題
と
し
て
き
わ
め
て
困
難
と
な
る
⑶」
と
す
る
。
正
当
に
も
堀
江
は
資
本
移
動
規
制
を
謳
う
第
６
条
の
効
果
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
た
。
ケ
イ
ン
ズ
と
対
極
の
理
解
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
吉
川
に
付
け
加
え
よ
う
。
吉
野
、
堀
江
、
そ
し
て
拙
著
の
よ
う
な
指
摘
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
正
史
に
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
経
常
取
引
と
資
本
取
引
の
扱
い
の
区
別
は
実
際
の
為
替
市
場
で
は
不
明
で
あ
る
。
た
し
か
に
区
別
を
す
る
国
も
あ
る
が
、
交
換
性
を
達
成
し
た
諸
国
の
多
く
は
主
要
国
経
済
間
の
統
合
が
進
展
し
て
お
り
、
資
本
取
引
に
制
限
を
加
え
る
と
経
常
取
引
の
制
限
、
歪
曲
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
資
本
移
動
制
限
を
課
し
た
は
ず
の
当
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
見
解
な
の
で
あ
⑷る
。
そ
し
て
一
九
六
一
年
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
こ
そ
が
資
本
移
動
規
制
の
条
項
を
実
質
破
棄
す
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
経
常
取
引
が
自
由
化
さ
れ
る
と
資
本
移
動
は
制
限
で
き
な
く
な
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
主
張
が
取
り
込
ま
れ
た
Ｉ
Ｍ
Ｆ
第
６
条
は
第
８
条
国
が
多
く
な
る
と
効
か
な
く
な
る
。
だ
か
ら
拙
著
は
吉
川
が
紹
介
し
た
④
の
と
お
り
、
ケ
イ
ン
ズ
の
資
本
移
動
論
は
問
題
が
多
い
と
批
判
し
た
。
他
方
、
吉
川
は
⑥
の
と
お
り
、
ケ
イ
ン
ズ
こ
そ
が
正
し
い
と
主
張
す
る
。
吉
川
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
、
日
本
銀
行
、
東
京
銀
行
を
論
敵
に
し
て
戦
い
ぬ
く
つ
も
り
な
の
か
？
こ
こ
で
ど
う
し
て
も
思
い
浮
か
ぶ
の
は
真
犯
人
を
取
り
逃
が
し
無
垢
の
人
を
犯
人
に
仕
立
て
上
げ
る
間
抜
け
刑
事
の
こ
と
で
あ
る
。
第
６
条
の
場
合
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
基
金
の
利
用
は
経
常
収
支
赤
字
で
国
際
収
支
困
難
に
陥
っ
た
国
に
限
る
と
さ
れ
て
い
た
。
資
本
流
出
に
よ
る
国
際
収
支
困
難
に
陥
っ
た
国
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
は
借
入
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
ま
ま
で
は
資
本
移
動
対
策
は
ま
す
ま
す
効
力
が
な
く
な
る
。
当
時
の
固
定
相
場
制
度
は
維
持
で
き
な
く
な
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
調
査
局
長
、
理
事
を
歴
任
し
た
ポ
ラ
ッ
ク
も
第
６
条
を
?か
び
臭
い
条
文
?
と
揶
揄
し
た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
西
欧
諸
国
が
８
条
国
の
実
質
を
備
え
る
よ
う
に
な
る
一
九
六
○
年
代
初
め
以
降
、
資
本
移
動
は
ま
す
ま
す
ケ
イ
ン
ズ
の
想
定
外
の
規
模
と
な
っ
た
。
経
常
取
引
の
交
換
性
が
自
由
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
資
本
移
動
は
規
制
が
効
か
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
国
際
短
期
資
金
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は
各
国
間
の
金
利
差
、
投
機
、
逃
避
を
求
め
て
自
由
に
移
動
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
れ
で
ポ
ン
ド
、
ド
ル
の
通
貨
危
機
が
起
こ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
専
務
理
事
の
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
短
期
資
金
流
入
国
か
ら
資
金
を
借
り
入
れ
て
ホ
ッ
ト
・
マ
ネ
ー
の
流
出
入
に
よ
る
国
際
短
期
資
金
の
撹
乱
的
効
果
を
中
和
さ
せ
る
提
案
を
行
い
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
理
事
会
で
決
定
さ
れ
た
?一
九
六
一
年
七
月
二
十
八
日
?。
こ
こ
に
第
６
条
は
実
質
的
に
放
棄
さ
れ
⑸た
。
こ
こ
ま
で
く
る
と
も
は
や
明
ら
か
だ
ろ
う
。
資
本
移
動
に
関
し
「
大
き
な
誤
解
」
を
し
て
い
る
の
は
拙
著
で
な
く
吉
川＝
ケ
イ
ン
ズ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
。
そ
し
て
吉
川
自
身
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
を
よ
く
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
も
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
も
「
ミ
ス
テ
リ
ー
風
」
の
醍
醐
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
東
京
大
学
経
済
学
部
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
ケ
イ
ン
ズ
╱
ハ
ロ
ッ
ド
書
簡
集
』（J.M
.K
eynes /R
.H
arrod,
L
etters and
 
M
em
oranda
）
へ
吉
川
が
寄
せ
た
紹
介
文
で
あ
る
。
そ
こ
で
吉
川
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
を
次
の
と
お
り
解
題
し
て
い
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
国
際
的
な
流
動
性
危
機
に
陥
っ
た
国
?
?
簡
単
に
言
え
ば
外
国
と
の
決
済
に
使
う
た
め
の
「
お
金
」
が
不
足
し
て
困
難
に
陥
っ
た
国
を
救
済
す
る
た
め
の
国
際
機
関
で
あ
る
こ
の
解
題
が
な
ぜ
お
か
し
い
の
か
？
お
そ
ら
く
吉
川
は
訝
し
が
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
吉
川
が
言
う
と
こ
ろ
の
、「
１
９
４
７
年
夏
に
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
に
履
行
」（
86
頁
右
段
）
さ
れ
た
ポ
ン
ド
の
交
換
性
回
復
の
時
に
英
国
は
ま
さ
に
「
国
際
的
な
流
動
性
危
機
に
陥
っ
た
」
の
で
あ
る
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
英
国
に
何
も
資
金
援
助
し
て
い
な
い
。
明
ら
か
に
吉
川
の
解
説
に
反
す
る
事
態
で
あ
る
。
こ
の
理
由
を
吉
川＝
ケ
イ
ン
ズ
に
説
示
し
よ
う
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
が
国
際
収
支
危
機
に
陥
っ
た
国
に
貸
出
し
す
る
場
合
、
そ
れ
は
経
常
収
支
勘
定
に
よ
る
困
難
に
限
定
さ
れ
、
資
本
流
出
に
よ
る
困
難
の
場
合
は
貸
出
し
し
な
い
。
そ
れ
が
第
６
条
、
第
８
条
の
規
定
で
あ
る
。
一
九
四
七
年
の
夏
の
ポ
ン
ド
危
機
は
資
本
流
出
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
資
金
貸
出
の
条
件
に
合
わ
な
い
。
そ
し
て
当
時
の
ポ
ン
ド
危
機
の
資
本
流
出
の
場
合
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
基
金
規
模
は
小
さ
す
ぎ
た
。
貸
出
し
た
く
て
も
そ
の
資
金
に
余
裕
は
な
い
。
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こ
こ
に
ケ
イ
ン
ズ
の
資
本
移
動
規
制
策
の
陥
穽
も
明
ら
か
と
な
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
経
常
取
引
を
自
由
化
し
て
も
資
本
移
動
は
規
制
で
き
る
と
?
え
て
し
ま
い
、
英
国
が
８
条
国
に
な
っ
て
も
い
な
い
の
に
一
九
四
七
年
に
ポ
ン
ド
の
経
常
勘
定
の
交
換
性
回
復
を
認
め
て
し
ま
っ
た
。
一
九
四
七
年
夏
の
事
件
は
ケ
イ
ン
ズ
の
資
本
移
動
規
制
が
無
力
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
曝
け
出
し
た
（
当
の
ケ
イ
ン
ズ
は
前
年
四
月
に
死
亡
）。
そ
の
年
の
為
替
自
由
化
処
置
は
吉
川
に
よ
れ
ば「
１
９
４
７
年
夏
に
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
に
履
行
さ
れ
た
が
、
ポ
ン
ド
危
機
を
招
く
だ
け
に
終
わ
っ
た
」（
86
頁
右
段
）。
為
替
自
由
化
処
置
は
最
初
か
ら
無
理
で
あ
る
こ
と
は
ケ
イ
ン
ズ
を
除
く
「
全
て
の
関
係
者
」
に
は
わ
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
ケ
イ
ン
ズ
の
場
合
、
始
末
の
悪
い
こ
と
に
、
戦
後
の
「
移
行
期
」
に
は
ド
ル
不
足
は
解
消
す
る
と
生
前
最
後
の
論
文
に
書
い
て
し
ま
っ
た（
こ
の
点
は
Ⅲ
節
で
も
再
論
す
る
）。
も
ち
ろ
ん
実
際
は
深
刻
な
ド
ル
不
足
が
激
化
し
、
吉
川
の
指
摘
の
と
お
り
、
一
九
四
七
年
夏
に
「
ポ
ン
ド
危
機
を
招
く
だ
け
に
終
わ
っ
た
」。
そ
の
年
の
為
替
自
由
化
は
非
居
住
者
の
経
常
取
引
用
の
ポ
ン
ド
の
交
換
性
回
復
に
限
ら
れ
る
と
さ
れ
、
そ
し
て
吉
川
の
解
説
ど
お
り
、
「
資
本
移
動
の
制
限
を
行
う
必
要
が
あ
る
」と
合
意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
結
果
は
資
本
移
動
の
雪
崩
の
発
生
で
あ
っ
た
。
本
来
制
限
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
資
本
移
動
が
経
常
取
引
へ
の
装
い
の
下
、
大
規
模
に
発
生
し
た
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
非
居
住
者
勘
定
の
ポ
ン
ド
は
経
常
取
引
ば
か
り
で
な
く
資
本
取
引
に
お
い
て
も
交
換
性
回
復
（
対
ド
ル
）
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ケ
イ
ン
ズ
は
資
本
取
引
を
制
限
し
な
が
ら
経
常
取
引
の
自
由
化
が
可
能
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
拙
著
は
ケ
イ
ン
ズ
が
資
本
移
動
に
無
知
で
あ
っ
た
と
主
張
し
た
理
由
が
。
吉
川
が
⑤
で
言
う
と
お
り
の
こ
と
で
あ
る（「
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
な
ら
ば
も
ち
ろ
ん
ケ
イ
ン
ズ
は
国
際
金
融
制
度
を
議
論
す
る
会
議
に
お
け
る
代
表
と
し
て
の
資
格
を
全
く
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
」）。
実
際
、
英
国
政
府
は
一
九
四
五
年
英
米
金
融
交
渉
終
了
の
瀬
戸
際
に
ケ
イ
ン
ズ
を
実
質
解
任
し
て
い
る
（
拙
著
、
２
０
５
頁
）。
吉
川
の
言
う
と
お
り
、「
全
て
の
関
係
者
」
が
「
移
行
期
」
に
は
為
替
管
理
が
必
要
で
あ
る
と
?
え
て
い
る
時
に
、
為
替
自
由
化
に
賛
成
し
た
の
が
ケ
イ
ン
ズ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
こ
ま
で
く
る
と
吉
川
は
ま
さ
か
、「
全
て
の
関
係
者
」の
中
に
ケ
イ
ン
ズ
が
入
っ
て
い
る
と
強
弁
は
し
ま
い
。
吉
川
は
第
二
次
大
戦
終
了
時
に
大
英
帝
国
は
「
破
産
し
て
い
た
」（
86
頁
右
段
）
と
判
断
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
時
期
に
為
替
自
由
化
を
強
行
し
て
ど
う
な
る
の
か
。
子
供
で
も
わ
か
る
話
で
あ
る
。
わ
か
っ
て
い
な
い
の
が
ケ
イ
ン
ズ
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
ケ
イ
ン
ズ
を
理
解
し
て
い
な
い
の
が
吉
川
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
吉
川
を
弁
護
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
側
面
も
あ
る
。
日
本
の
大
蔵
省
、
経
済
企
画
庁
、
そ
し
て
日
本
銀
行
の
人
々
は
第
８
条
を
正
確
に
解
説
で
き
て
こ
な
か
っ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
が
重
大
な
誤
解
釈
し
て
い
た
と
い
う
事
実
も
気
が
つ
か
な
か
っ
た
。
こ
れ
で
は
ケ
イ
ン
ズ
の
晩
節
を
理
解
で
き
る
は
ず
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
驚
く
べ
き
事
実
は
拙
稿
、「
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
第
８
条
の
怪
｜
同
条
項
の
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
を
解
け
な
か
っ
た
ケ
イ
ン
ズ
」（
外
国
為
替
貿
易
研
究
会
『
国
際
金
融
』、
一
一
五
七
号
、
二
○
○
五
年
十
二
月
、
43
｜
45
頁
）
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
因
み
に
こ
の
拙
稿
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
の
経
済
雑
誌
は
「
外
国
為
替
、
貿
易
な
ら
び
に
国
際
金
融
に
関
す
る
最
も
権
威
あ
る
専
門
誌
」
と
自
認
し
て
い
る
。
ま
た
、
別
の
拙
稿
、
す
な
わ
ち
、「
ケ
イ
ン
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
論
争
の
現
代
的
波
紋
?
?『
二
匹
の
犬
』
の
う
ち
ど
ち
ら
が
首
尾
よ
く
『
骨
』
を
く
わ
え
、
ど
ち
ら
が
尻
尾
を
捲
い
た
の
か
？
」（
佐
賀
大
学
経
済
学
部
『
佐
賀
大
学
経
済
論
集
』、
第
三
八
巻
第
二
号
、
二
○
○
五
年
、
98
｜
１
０
０
頁
）
に
も
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
程
度
が
示
さ
れ
て
い
る
。
吉
川
は
拙
著
と
共
に
こ
れ
ら
の
拙
稿
を
読
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る（
筆
者
は
吉
川
に
献
呈
し
て
い
る
）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
程
度
の
理
解
し
か
な
い
。
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
水
準
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
な
お
こ
の
項
の
締
め
と
し
て
③
に
も
ふ
れ
て
お
く
。
そ
れ
は
今
回
の
覚
書
の
「
は
じ
め
に
」
に
記
し
た
と
お
り
、
吉
川
が
実
に
つ
き
あ
い
が
い
い
人
で
あ
る
と
い
う
点
を
再
確
認
す
る
た
め
で
あ
る
。
拙
著
は
ケ
イ
ン
ズ
の
こ
と
を
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
が
愛
読
す
る
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
に
倣
い
『
不
思
議
の
国
の
ケ
イ
ン
ズ
』、『
鏡
の
国
の
ケ
イ
ン
ズ
』
と
か
ら
か
っ
て
い
た
こ
と
に
同
意
し
て
く
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
ま
さ
に
ケ
イ
ン
ズ
と
同
じ
資
本
移
動
論
に
立
ち
、
吉
川
も
い
よ
い
よ
『
鏡
の
国
』
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
を
示
す
の
が
「
③
「
い
や
、
そ
う
で
も
な
い
?」
と
あ
る
の
だ
が
…
…
？
）」
の
箇
所
で
あ
る
。
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?い
や
、
そ
う
で
も
な
い
」
に
お
け
る
拙
著
の
心
を
吉
川
は
『
鏡
の
国
』
そ
の
も
の
的
に
解
釈
し
て
し
ま
っ
た
。
拙
著
が
言
い
た
い
の
は
、
モ
ノ
の
取
引
に
伴
う
為
替
取
引
が
自
由
化
さ
れ
る
と
マ
ネ
ー
の
取
引
に
伴
う
為
替
取
引
も
自
由
化
さ
れ
る
こ
と
を
ケ
イ
ン
ズ
は
承
知
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
た
こ
と
に
あ
る
。
だ
か
ら
逆
に
マ
ネ
ー
の
取
引
を
規
制
す
れ
ば
モ
ノ
の
取
引
も
規
制
が
か
か
る
。
か
く
て
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
が
第
８
条
国
に
お
い
て
も
資
本
移
動
規
制
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
同
じ
８
条
国
は
経
常
取
引
上
、
為
替
管
理
も
許
容
で
き
る
。
こ
う
し
て
資
本
移
動
規
制
を
唱
え
る
ケ
イ
ン
ズ
は
第
８
条
に
お
け
る
経
常
取
引
の
自
由
化
の
な
か
に
も
為
替
管
理
の
性
格
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
と
拙
著
は
推
察
し
た（
拙
著
、
２
６
７
頁
）。
ケ
イ
ン
ズ
体
系
か
ら
す
れ
ば
、
第
８
条
は
為
替
管
理
維
持
の
条
項
と
な
る
の
は
き
わ
め
て
自
然
な
論
理
で
あ
る
。
こ
れ
が
拙
著
の
「
い
や
、
そ
う
で
も
な
い
」
の
心
と
な
る
。
ど
う
や
ら
吉
川
は
『
鏡
の
国
』
の
迷
路
に
は
ま
っ
た
よ
う
だ
。
こ
こ
か
ら
吉
川
は
に
わ
か
に
つ
き
あ
い
が
悪
く
な
る
。
英
国
知
識
人
好
み
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
理
解
で
き
な
い
。
資
本
移
動
の
性
格
に
関
す
る
ケ
イ
ン
ズ
の
特
異
な
認
識
に
関
し
て
で
あ
る
。
こ
の
点
、
拙
著
は
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
を
愛
読
す
る
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
顰
に
倣
っ
た
。
キ
ャ
ロ
ル
の
『
鏡
の
国
』
で
は
全
て
が
逆
に
な
る
。
膝
に
包
帯
す
る
。
次
に
痛
い
と
言
っ
て
傷
が
つ
く
の
は
最
後
の
こ
と
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
も
ま
さ
に
同
じ
症
状
を
き
た
し
た
。
す
な
わ
ち
、
資
本
移
動
を
規
制
す
れ
ば
経
常
取
引
も
規
制
で
き
る
。
だ
か
ら
第
６
条
の
資
本
移
動
規
制
が
あ
る
限
り
第
８
条
で
も
経
常
取
引
を
規
制
で
き
る
。
こ
れ
が
『
鏡
の
国
』
的
神
経
症
状
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
戦
後
は
『
鏡
の
国
』
で
も
な
い
し
、『
不
思
議
の
国
』
で
も
な
く
、「
経
常
取
引
が
自
由
化
さ
れ
れ
ば
資
本
取
引
の
規
制
は
で
き
な
く
な
る
」
と
い
う
現
実
で
推
移
し
て
い
た
。
先
進
国
の
第
８
条
国
化
が
進
み
資
本
移
動
が
膨
張
し
た
。「
い
や
、
そ
う
で
も
な
い
」は
そ
の
よ
う
な
ケ
イ
ン
ズ
の
倒
錯
し
た
心
理
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
理
解
で
き
な
い
吉
川
は
拙
著
が
混
乱
し
た
理
解
を
示
し
て
い
る
例
と
し
て
「
い
や
、
そ
う
で
も
な
い
」
に
言
及
し
て
し
ま
っ
た
。
吉
川
は
高
級
な
レ
ト
リ
ッ
ク
の
ト
リ
ッ
ク
に
ひ
っ
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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４．
ミ
ス
テ
リ
ー
第
四
幕
ケ
イ
ン
ズ
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
第
８
条
解
釈
の
特
異
性
が
言
及
さ
れ
な
い
書
評
の
謎
歴
史
は
繰
り
返
す
。
常
に
茶
番
を
伴
っ
て
。
吉
川
と
拙
著
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
資
本
移
動
論
は
か
の
ケ
イ
ン
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
論
争
の
現
代
版
で
あ
る
。
こ
の
論
争
で
ケ
イ
ン
ズ
は
二
人
の
こ
と
を
第
８
条
解
釈
と
い
う
「
骨
」
を
食
い
合
う
「
二
匹
の
犬
」
に
例
え
、
論
争
に
勝
つ
つ
も
り
で
い
た
が
、
結
果
は
惨
め
な
大
敗
北
に
終
わ
り
、
尻
尾
を
巻
い
て
退
散
す
る
「
犬
」
と
な
り
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
解
釈
が
正
し
い
と
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
英
国
版
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
で
あ
る
。
そ
の
論
争
の
醍
醐
味
を
伝
え
る
の
が
拙
著
の
白
眉
で
あ
る
と
自
負
し
て
い
る
の
で
あ
る
が（
拙
著
、
第
４
章
）、
吉
川
は
そ
の
点
に
何
も
ふ
れ
な
い
。
同
じ
く
拙
著
を
書
評
し
て
い
る
橋
本
の
場
合
、
そ
の
点
を
中
心
に
書
評
し
て
い
て
く
れ
て
い
る
の
だ
が
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
吉
川
の
場
合
は
筆
者
が
強
調
し
て
や
ま
な
い
「
過
ち
」、「
失
態
」
の
中
身
を
何
も
紹
介
も
せ
ず
、
か
つ
批
判
も
し
て
い
な
い
。
た
だ
、「
違
和
感
」（
86
頁
右
段
）
を
示
す
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
あ
ま
つ
さ
え
、
ケ
イ
ン
ズ
の
資
本
移
動
論
が
正
し
く
、
拙
著
は
「
大
き
な
誤
解
」
を
し
て
い
る
と
書
い
て
し
ま
っ
た
。
拙
著
は
国
際
金
融
の
権
威
の
見
解
を
紹
介
し
た
だ
け
な
の
に
。
吉
川
は
そ
れ
を
迷
い
も
な
く
批
判
し
た
。
こ
れ
は
ハ
イ
エ
ク
の
言
う
、『
致
命
的
な
思
い
あ
が
り
』
の
典
型
だ
ろ
う
。
結
局
、
吉
川
は
第
８
条
を
め
ぐ
る
ケ
イ
ン
ズ
の
解
釈
の
何
が
問
題
な
の
か
何
も
わ
か
っ
て
い
な
い
。
８
条
国
を
為
替
管
理
国
と
定
義
す
る
の
は
「
全
て
の
関
係
者
」
に
お
い
て
は
ケ
イ
ン
ズ
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
吉
川
の
評
価
を
知
り
た
い
も
の
で
あ
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
法
制
局
長
を
務
め
て
い
た
ゴ
ー
ル
ド
も
こ
の
点
に
驚
き
、
次
の
と
お
り
ケ
イ
ン
ズ
を
皮
肉
っ
て
い
る
。
拙
著
に
引
用
も
し
て
い
る
。
吉
川
は
一
体
、
読
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
ケ
イ
ン
ズ
は
天
才
的
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
と
し
て
の
名
声
が
あ
っ
た
お
か
げ
で
現
代
の
国
際
機
関
の
創
立
に
お
け
る
彼
の
役
割
の
内
実
は
覆
い
隠
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
（
拙
著
、
１
１
３
頁
）
拙
著
に
『
落
日
の
肖
像
』
と
い
う
洒
落
た
タ
イ
ト
ル
を
付
し
た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
が
、
吉
川
に
は
ケ
イ
ン
ズ
の
栄
光
、
失
墜
、
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挫
折
と
い
う
込
み
入
っ
た
経
緯
を
追
う
の
は
し
ん
ど
い
。
だ
か
ら
拙
著
が
ケ
イ
ン
ズ
を
「
分
裂
し
た
人
間
」
で
あ
る
と
批
判
す
る
こ
と
に
感
情
的
に
反
発
し
、「
違
和
感
」
を
示
す
以
上
の
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
拙
著
を
読
む
一
般
の
読
者
こ
そ
が
吉
川
の
理
解
に
強
い
「
違
和
感
」
を
覚
え
る
だ
ろ
う
。
日
本
経
済
新
聞
に
お
け
る
拙
著
へ
の
書
評
（
２
０
０
６
年
３
月
26
日
）
で
は
好
意
的
に
内
容
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。「
英
代
表
と
し
て
通
貨
政
策
で
自
国
の
権
益
を
守
り
き
れ
な
か
っ
た
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
で
の
彼
の
対
応
や
そ
の
後
の
言
動
な
ど
、
豊
富
な
事
例
を
列
挙
。
こ
れ
ま
で
と
は
違
う
ケ
イ
ン
ズ
の
も
う
一
つ
の
姿
を
描
き
出
し
て
い
る
」。
こ
れ
は
日
経
の
記
者
と
東
大
教
授
・
吉
川
の
理
解
度
を
比
較
す
る
格
好
の
材
料
と
な
ろ
う
。
念
の
た
め
に
吉
川
に
も
ケ
イ
ン
ズ
が
「
分
裂
し
た
人
間
」
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
一
読
で
理
解
で
き
る
例
を
示
し
て
お
く
。
そ
れ
は
一
九
四
四
年
夏
に
第
８
条
を
含
む
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
を
絶
賛
し
、
そ
し
て
一
年
も
し
な
い
う
ち
に
同
協
定
は
で
き
の
悪
い
協
定
で
あ
り
イ
ン
チ
キ
で
あ
る
と
批
判
し
た
の
は
ケ
イ
ン
ズ
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
（
拙
著
、
１
２
８
頁
）。
そ
の
こ
と
は
ケ
イ
ン
ズ
全
集
（
第
26
巻
）
に
き
ち
ん
と
記
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
翻
訳
は
読
ん
で
も
何
も
理
解
で
き
な
い
訳
文
に
な
っ
て
い
る
。
訳
し
て
い
る
の
が
日
本
銀
行
の
研
究
所
の
人
た
ち
で
あ
る
。
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
水
準
を
如
実
に
語
る
逸
話
で
あ
る
。
さ
て
吉
川
は
こ
の
よ
う
な
明
白
な
事
実
を
ど
う
み
て
い
る
の
だ
ろ
う
。拙
著
は
ケ
イ
ン
ズ
が
右
往
左
往
す
る
込
み
入
っ
た
経
緯
を「
ミ
ス
テ
リ
ー
風
、
コ
メ
デ
ィ
風
」
に
描
い
て
み
せ
た
。
そ
う
い
う
点
に
何
も
言
及
で
き
な
い
吉
川
は
ケ
イ
ン
ズ
理
解
に
お
い
て
「
ミ
ス
テ
リ
ー
」
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
ケ
イ
ン
ズ
劇
場
は
こ
れ
で
は
終
わ
ら
な
い
。「
ミ
ス
テ
リ
ー
風
」
の
次
は
「
コ
メ
デ
ィ
風
」
の
一
幕
が
待
ち
受
け
て
い
る
。
ケ
イ
ン
ズ
と
吉
川
の
共
演
は
ま
す
ま
す
さ
え
て
く
る
。
⑴
橋
本
昭
一
に
よ
る
拙
著
書
評
、『
世
界
経
済
評
論
』
２
０
０
６
年
６
月
号
、
65
頁
。
⑵
吉
野
俊
彦
、『
資
本
の
自
由
化
と
金
融
』
岩
波
新
書
、
１
９
６
９
年
、
３
｜
４
、
１
７
６
頁
。
⑶
堀
江
薫
雄
、『
国
際
通
貨
基
金
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
１
９
６
１
年
、
１
４
４
頁
。
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⑷M
.G
.de V
ries,T
he International M
onetary F
und 1960
/1971,V
ol. ?
D
ocum
ents,IM
F W
ashington D
.C
.1976,pp.291
?2.
⑸
?Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
産
み
の
苦
し
み
｜
国
際
資
本
移
動
の
耐
震
強
度
設
計
を
間
違
え
た
ケ
イ
ン
ズ
」
外
国
為
替
貿
易
研
究
会
『
国
際
金
融
』、
１
１
６
３
号
、
２
０
０
６
年
４
月
、
60
?61
頁
。
?
?ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
」
１
．
コ
メ
デ
ィ
第
一
幕
K
eynes
にC
anes,H
arrod
に
はH
ard rod
を
拙
著
は
ケ
イ
ン
ズ
（
学
者
）
にC
anes
を
見
舞
っ
た
。
吉
川
の
い
う
、「
筆
者
特
有
の
レ
ト
リ
ッ
ク
」（
88
頁
左
段
）
の
面
目
躍
如
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
んH
arrod
に
もH
ard rod
を
添
え
る
こ
と
も
怠
り
な
い
。
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
迷
走
に
つ
い
て
は
多
く
の
有
力
な
ケ
イ
ン
ズ
研
究
家
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
主
な
も
の
を
年
代
順
に
列
挙
し
て
み
よ
う
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
教
授
バ
ロ
（ー
１
９
７
６
）、
ケ
イ
ン
ズ
全
集
編
集
責
任
者
で
あ
り
、
か
つ
、『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
の
著
書
モ
グ
リ
ッ
ジ
（
１
９
７
６
、
１
９
９
２
）、
こ
の
モ
グ
リ
ッ
ジ
を
指
導
教
員
と
し
て
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
体
制
成
立
の
経
緯
を
明
ら
か
に
し
た
ド
ー
メ
ル
（
１
９
７
８
）、
英
国
統
計
局
よ
り
刊
行
し
た
プ
レ
ス
ネ
ル
（
１
９
８
６
）、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
設
立
三
百
年
記
念
の
著
者
で
元
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
理
事
の
フ
ォ
ー
ド
（
１
９
９
２
）、
そ
し
て
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
３
巻
を
完
成
さ
せ
た
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
（
２
０
０
０
）
で
あ
る
。
拙
著
は
こ
れ
ら
の
研
究
者
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
批
判
を
多
く
の
引
用
を
交
え
な
が
ら
紹
介
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
な
ぜ
か
吉
川
は
そ
の
こ
と
に
ふ
れ
よ
う
と
し
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
研
究
者
を
援
用
し
て
ケ
イ
ン
ズ
を
批
判
し
て
い
る
拙
著
に
は
露
骨
に「
違
和
感
」
を
示
す
。
そ
れ
も
仕
方
な
い
。
吉
川
が
拠
る
べ
き
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
は
鎖
国
状
態
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
拙
著
で
満
天
下
に
さ
し
示
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さ
れ
る
。
例
え
ば
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
は
拙
著
が
活
用
し
た
以
右
の
文
献
の
一
片
で
も
読
ん
で
そ
の
内
容
を
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
た
し
か
に
読
ん
だ
箇
所
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
実
際
に
は
何
も
理
解
し
て
い
な
い
。
英
語
が
読
め
な
い
、
国
際
金
融
に
不
案
内
、
そ
し
て
ケ
イ
ン
ズ
の
生
き
た
時
代
背
景
の
知
識
が
な
い
等
の
要
因
が
災
い
し
て
い
⑴る
。
そ
れ
は
ケ
イ
ン
ズ
が
第
８
条
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
ケ
イ
ン
ズ
が
為
替
政
策
で
英
国
の
国
益
を
貫
け
ず
実
質
解
任
さ
れ
て
い
た
事
実
を
紹
介
し
た
文
献
は
日
本
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
端
的
に
示
さ
れ
る
。
要
す
る
に
ケ
イ
ン
ズ
の
戦
後
通
貨
構
想
の
推
移
を
理
解
す
る
力
が
な
い
。
そ
れ
が
大
蔵
省
、
日
本
銀
行
の
人
、
あ
る
い
は
日
本
の
名
だ
た
る
ケ
イ
ン
ズ
研
究
家
の
解
説
、
翻
訳
で
あ
っ
た
。
一
方
、
英
国
な
ど
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
家
は
ケ
イ
ン
ズ
の
重
大
な
ミ
ス
の
事
実
を
解
明
し
、
ラ
イ
オ
ン
の
威
風
を
誇
っ
て
い
た
ケ
イ
ン
ズ
を
厳
し
く
歴
史
の
篩
に
か
け
た
。
も
ち
ろ
ん
彼
ら
は
ケ
イ
ン
ズ
へ
尊
敬
の
念
を
忘
れ
ず
偉
大
な
人
間
と
し
て
描
い
て
い
る
。
実
に
公
平
な
扱
い
で
あ
る
。
西
欧
知
識
人
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
の
表
れ
で
あ
る
。
拙
著
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
研
究
家
の
ケ
イ
ン
ズ
批
判
を
整
理
し
て
紹
介
し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
を
賞
賛
す
べ
き
は
賞
賛
し
、
批
判
す
べ
き
は
批
判
す
る
。
こ
れ
が
学
問
の
王
道
で
あ
る
。
一
方
、
公
平
な
扱
い
の
対
極
に
あ
っ
た
の
が
ハ
ロ
ッ
ド
の
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
で
あ
る
。
こ
の
ケ
イ
ン
ズ
の
内
実
を
隠
蔽
せ
ん
が
た
め
に
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
を
書
い
た
ハ
ロ
ッ
ド
に
も
ケ
イ
ン
ズ
と
同
様
の
運
命
が
待
っ
て
い
る
。H
arrod
に
はH
ard rod
を
見
舞
う
の
が
拙
著
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
バ
ロ
ー
教
授
の
ハ
ロ
ッ
ド
批
評
を
敷
衍
し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
吉
川
の
判
断
も
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
吉
川
は
ハ
ロ
ッ
ド
を
全
く
言
及
も
し
な
い
し
批
判
も
し
な
い
。
そ
れ
は
次
項
に
詳
し
く
紹
介
す
る
。
２
．
コ
メ
デ
ィ
第
二
幕
書
評
で
消
え
た
ハ
ロ
ッ
ド
？H
arrod
にH
ard rod
を
見
舞
っ
た
効
果
注
意
深
く
読
ま
な
い
と
吉
川
は
い
か
に
も
誠
実
に
拙
著
を
書
評
し
て
い
る
と
錯
覚
す
る
箇
所
が
あ
る
。「
・・・
」
の
例
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
も
好
例
を
引
い
て
お
く
。
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戦
後
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
お
い
て
、
あ
る
時
期
ケ
イ
ン
ズ
の
直
弟
子
リ
チ
ャ
ー
ド
・
カ
ー
ン
、
ジ
ョ
ー
ン
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
等?
に?
よ?
り?
排
他
的
な
ケ
イ
ン
ズ
の
神
格
化
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
著
者
が
本
書
で
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
極
端
な
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
は
ロ
ー
カ
ル
な
現
象
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
87
頁
右
段
下
、
傍
点
は
引
用
者
）
ケ
イ
ン
ズ
神
格
化
が
行
き
過
ぎ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
「
著
者
が
本
書
で
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
」
そ
う
だ
。
拙
著
の
一
部
を
認
め
、
他
の
部
分
は
そ
う
で
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
読
者
は
吉
川
を
是
々
非
々
で
こ
と
を
論
じ
る
公
平
な
学
者
で
あ
る
と
思
う
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
そ
の
期
待
は
見
事
に
裏
切
ら
れ
る
。
吉
川
は
「
排
他
的
な
ケ
イ
ン
ズ
の
神
格
化
」
の
事
実
は
肯
定
す
る
が
、
そ
の
一
方
で
、「
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
は
ロ
ー
カ
ル
な
現
象
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
説
明
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
は
た
し
て
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
？
こ
こ
で
決
定
的
な
こ
と
を
書
く
。
吉
川
は
な
ぜ
か
ハ
ロ
ッ
ド
の
こ
と
に
一
言
も
言
及
し
て
い
な
い
。
ハ
ロ
ッ
ド
こ
そ
が
ケ
イ
ン
ズ
神
話
の
語
り
部
の
第
一
人
者
の
は
ず
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
「
排
他
的
な
ケ
イ
ン
ズ
の
神
格
化
」
を
先
頭
に
立
っ
て
推
し
進
め
て
き
た
人
物
で
あ
る
。
ハ
ロ
ッ
ド
の
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
が
世
界
で
も
日
本
で
も
広
く
読
ま
れ
、
そ
し
て
そ
れ
が
二
十
世
紀
の
伝
記
の
傑
作
と
さ
れ
、
い
わ
ば
聖
典
扱
い
さ
れ
て
き
た
状
況
が
久
し
か
っ
た
。
バ
ロ
ー
教
授
が
ハ
ロ
ッ
ド
を
激
し
く
批
判
し
た
の
も
そ
の
点
に
か
か
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
ハ
ロ
ッ
ド
に
吉
川
は
何
も
ふ
れ
な
い
。
拙
著
は
ハ
ロ
ッ
ド
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
紹
介
の
内
容
に
異
議
を
唱
え
、『
ケ
イ
ン
ズ
神
話
解
体
新
書
』
と
銘
打
っ
て
い
た
。
吉
川
は
こ
の
点
を
ど
う
判
断
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
吉
川
は
拙
著
に
よ
る
ハ
ロ
ッ
ド
批
判
に
同
意
す
る
の
か
し
な
い
の
か
？
そ
の
点
は
ア
イ
マ
イ
で
あ
る
。
実
は
返
答
す
る
と
吉
川
は
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
と
お
り
、「
ケ
イ
ン
ズ
の
直
弟
子
リ
チ
ャ
ー
ド
・
カ
ー
ン
、
ジ
ョ
ー
ン
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
等?
に?
よ?
り?
排
他
的
な
ケ
イ
ン
ズ
の
神
格
化
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
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は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
」（
傍
点
は
引
用
者
）
と
吉
川
は
明
言
し
た
。
で
は
こ
の
場
合
の
、「
等
に
よ
り
」の
中
に
ハ
ロ
ッ
ド
は
入
る
の
か
、
入
ら
な
い
の
か
？
ハ
ロ
ッ
ド
が
入
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
吉
川
は
拙
著
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
の
「
過
ち
」、「
失
態
」
の
指
摘
を
認
め
た
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
拙
著
は
「
排
他
的
な
ケ
イ
ン
ズ
の
神
格
化
」
を
打
ち
崩
す
た
め
に
こ
そ
ハ
ロ
ッ
ド
を
批
判
し
、
さ
ら
に
ケ
イ
ン
ズ
の
「
過
ち
」、「
失
態
」
の
具
体
例
（
一
九
四
四
年
の
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
、
四
五
年
の
英
米
金
融
交
渉
に
お
け
る
）
の
詳
細
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
?等
に
よ
り
」
の
中
に
ハ
ロ
ッ
ド
は
間
違
い
な
く
入
っ
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
が
「
排
他
的
な
ケ
イ
ン
ズ
の
神
格
化
」
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
吉
川
は
内
心
、
ハ
ロ
ッ
ド
の
姿
勢
は
カ
ー
ン
と
同
様
、「
排
他
的
な
ケ
イ
ン
ズ
の
神
格
化
」の
類
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
吉
川
は
ハ
ロ
ッ
ド
を
正
面
切
っ
て
批
判
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
そ
う
し
て
し
ま
え
ば
拙
著
の
主
張
を
認
め
た
に
等
し
い
。
そ
こ
で
吉
川
は
姑
息
な
論
理
操
作
に
手
を
染
め
ざ
る
を
え
な
い
。「
排
他
的
な
ケ
イ
ン
ズ
の
神
格
化
」の
作
業
者
の
中
か
ら
ハ
ロ
ッ
ド
を
除
外
し
て
お
く
の
で
あ
る
。
吉
川
と
し
て
は
ハ
ロ
ッ
ド
が
ケ
イ
ン
ズ
の
「
直
弟
子
」
で
な
い
か
ら
、「
等
に
よ
り
」
の
中
に
入
ら
な
い
と
い
う
逃
げ
を
打
つ
し
か
な
い
（
ハ
ロ
ッ
ド
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
、
カ
ー
ン
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
出
）。
他
方
、
拙
著
は
「
排
他
的
な
ケ
イ
ン
ズ
の
神
格
化
」
を
推
し
進
め
て
い
る
張
本
人
と
し
て
ハ
ロ
ッ
ド
を
挙
げ
て
い
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
「
直
弟
子
」で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
り
な
く
。
と
す
れ
ば
拙
著
に
よ
る
ハ
ロ
ッ
ド
へ
の
批
判
に
対
し
吉
川
は
当
然
判
断
を
下
す
べ
き
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
ど
う
し
て
も
で
き
な
い
。
そ
れ
も
あ
る
意
味
で
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
。
吉
川
の
場
合
、
拙
著
が
詳
述
し
て
い
る
ケ
イ
ン
ズ
の
「
過
ち
」、「
失
態
」
の
内
容
を
何
も
紹
介
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
「
排
他
的
な
ケ
イ
ン
ズ
の
神
格
化
」
の
行
為
そ
の
も
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
ハ
ッ
キ
リ
さ
せ
て
お
く
。
ハ
ロ
ッ
ド
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
神
格
化
は
決
し
て
「
ロ
ー
カ
ル
」
な
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
い
。
ハ
ロ
ッ
ド
の
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
は
前
世
紀
に
お
け
る
偉
人
伝
の
中
で
世
界
の
傑
作
と
し
て
賞
賛
さ
れ
て
き
た
。
ケ
イ
ン
ズ
を
研
究
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し
て
い
る
は
ず
の
吉
川
は
ハ
ロ
ッ
ド
の
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
を
ま
さ
か
「
ロ
ー
カ
ル
」
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
吉
川
は
ケ
イ
ン
ズ
神
格
化
が
「
ロ
ー
カ
ル
」
レ
ベ
ル
に
留
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
ど
う
し
て
も
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
吉
川
が
?
え
つ
い
た
の
が
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
を
英
米
に
分
割
す
る
操
作
で
あ
る
。
吉
川
曰
く
、
ア
メ
リ
カ
・
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
は
「
本
家
」（
イ
ギ
リ
ス
）
に
お
け
る
「
異
様
な
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
に
対
し
て
は
き
わ
め
て
ひ
や
や
か
で
あ
っ
た
。
日
本
に
お
い
て
事
情
は
同
じ
で
、
い
わ
ゆ
る
『
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
』
の
意
義
を
認
め
る
経
済
学
者
（
評
者
も
そ
の
一
人
だ
が
）
の
多
く
は
、
特
別
に
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
者
で
あ
る
わ
け
で
な
い
」（
88
頁
左
段
）。
こ
れ
は
驚
き
だ
。
吉
川
は
自
身
の
主
張
の
矛
盾
に
気
が
つ
い
て
い
な
い
。
ま
ず
、
吉
川
は
「
本
家
」
に
お
け
る
「
異
様
な
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
」
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。
一
方
、「
ア
メ
リ
カ
・
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
」
は
「
本
家
」
の
態
度
に
は
「
ひ
や
や
か
」
で
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、「
本
家
」
に
「
極
端
な
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
」、「
異
様
な
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、「
本
家
」
本
元
を
「
ロ
ー
カ
ル
」
と
い
っ
て
済
ま
せ
る
の
だ
ろ
う
か
？
こ
こ
に
は
拙
著
の
主
張
を
ど
う
し
て
も
認
め
た
く
な
い
が
た
め
に
い
ろ
い
ろ
の
策
を
弄
す
る
吉
川
の
心
理
の
動
き
が
手
に
取
る
よ
う
に
見
え
て
く
る
。
そ
の
典
型
が
今
回
の
覚
書
の
第
Ⅰ
節
第
３
項
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
資
本
移
動
論
へ
の
吉
川
の
評
価
で
あ
る
。
国
際
金
融
に
通
暁
し
た
Ｉ
Ｍ
Ｆ
、
日
本
銀
行
、
東
京
銀
行
の
人
に
よ
る
資
本
移
動
の
認
識
と
正
反
対
の
理
解
を
示
し
て
い
た
の
が
ケ
イ
ン
ズ
で
あ
っ
た
。
そ
の
ケ
イ
ン
ズ
を
擁
護
し
、
国
際
金
融
に
通
暁
し
た
関
係
者
の
説
を
採
っ
た
拙
著
を
「
大
き
な
誤
解
」
と
し
て
批
判
し
た
の
が
吉
川
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
極
端
な
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
」、「
異
様
な
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
」
な
く
し
て
は
不
可
能
な
技
で
あ
る
。
吉
川
の
心
理
は
以
下
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。
拙
著
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
神
格
化
批
判
は
た
し
か
に
認
め
る
。
し
か
し
そ
の
神
格
化
は
あ
く
ま
で
も
「
ロ
ー
カ
ル
」
な
レ
ベ
ル
で
あ
る
と
心
に
固
く
言
い
聞
か
せ
る
。
そ
の
場
合
、
ハ
ロ
ッ
ド
の
件
は
都
合
が
悪
い
の
で
ふ
れ
な
い
。「
等
に
よ
り
」
で
逃
げ
を
打
っ
て
お
く
。
拙
著
の
よ
う
に
、「
ロ
ー
カ
ル
」
の
話
を
し
て
も
意
味
は
な
い
。
実
際
、
ア
メ
リ
カ
・
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
は
「
本
家
」
に
よ
る
「
神
格
化
」
作
業
に
は
「
ひ
や
や
か
」
で
あ
っ
た
で
は
な
い
か
と
こ
れ
も
心
に
言
い
聞
か
せ
る
。
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だ
が
こ
う
す
る
と
吉
川
は
ま
す
ま
す
自
縄
自
縛
に
陥
る
。
ア
メ
リ
カ
か
ら
見
て
イ
ギ
リ
ス
の
ケ
イ
ン
ズ
の
「
直
弟
子
」
た
ち
が
「
本
家
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
地
理
上
は
と
も
か
く
も
、
発
生
史
上
、
ア
メ
リ
カ
こ
そ
が
「
ロ
ー
カ
ル
」
に
な
る
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
論
理
は
一
転
直
下
し
、
攻
守
所
が
変
わ
る
。
迂
闊
に
も
吉
川
は
口
を
す
べ
ら
せ
て
し
ま
っ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
神
格
化
の
代
表
と
し
て
カ
ー
ン
を
批
判
し
た
拙
著
の
主
張
を
認
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
カ
ー
ン
よ
り
も
ひ
ど
い
ケ
イ
ン
ズ
神
格
化
を
進
め
て
い
る
の
が
ハ
ロ
ッ
ド
で
あ
っ
た
。
ハ
ロ
ッ
ド
は
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
に
よ
っ
て
ケ
イ
ン
ズ
神
格
化
を
「
ロ
ー
カ
ル
」
レ
ベ
ル
ど
こ
ろ
か
世
界
レ
ベ
ル
に
広
げ
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
吉
川
は
ハ
ロ
ッ
ド
の
こ
の
作
業
を
批
判
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
簡
単
な
こ
と
だ
ろ
う
。
ケ
イ
ン
ズ
の
神
格
化
は
決
し
て
「
ロ
ー
カ
ル
」
な
も
の
で
な
い
こ
と
を
吉
川
は
内
心
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
ミ
イ
ラ
取
り
が
ミ
イ
ラ
に
な
る
例
を
示
し
て
く
れ
る
の
が
吉
川
で
あ
る
。
カ
ー
ン
な
ど
ケ
イ
ン
ズ
の
直
弟
子
を
「
極
端
な
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
」、「
異
様
な
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
」
の
例
と
し
て
紹
介
し
て
お
き
な
が
ら
、
自
ら
も
こ
れ
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
「
極
端
な
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
」、「
異
様
な
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
」
の
人
で
あ
る
こ
と
を
自
己
暴
露
し
て
し
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
解
釈
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
迷
走
、
為
替
管
理
が
必
要
な
時
に
為
替
自
由
化
を
認
め
て
し
ま
っ
た
ケ
イ
ン
ズ
の
判
断
ミ
ス
、
そ
し
て
国
際
資
本
移
動
の
イ
ロ
ハ
も
理
解
で
き
な
か
っ
た
ケ
イ
ン
ズ
、
こ
れ
ら
の
点
に
吉
川
は
全
く
ふ
れ
な
い
、
あ
る
い
は
擁
護
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
も
吉
川
が
存
在
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
の
「
敬
虔
な
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
者
」（
88
頁
左
段
）
の
態
度
そ
の
も
の
だ
ろ
う
。
吉
川
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
教
へ
の
殉
教
の
「
コ
メ
デ
ィ
風
」
の
旅
は
さ
ら
に
続
く
。
３
．
コ
メ
デ
ィ
第
三
幕
ケ
イ
ン
ズ
読
み
の
ケ
イ
ン
ズ
知
ら
ず
の
日
本
の
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
を
礼
賛
す
る
評
者
吉
川
は
何
か
誤
解
し
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
の
紹
介
に
反
し
、
日
本
の
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
の
多
く
は
「
本
家
」
へ
の
帰
属
意
識
が
強
い
。
例
え
ば
日
本
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
泰
斗
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
伊
東
光
晴
な
ど
は
「
本
家
」
を
崇
拝
し
、
ア
メ
リ
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カ
・
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
を
俗
流
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。
吉
川
の
紹
介
と
は
反
対
に
、
伊
東
こ
そ
が
「
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
者
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
伊
東
な
ど
は
拙
著
が
詳
細
に
明
ら
か
に
し
た
ケ
イ
ン
ズ
の
迷
走
に
つ
い
て
は
何
も
語
ら
な
い
ば
か
り
か
（
い
や
理
解
で
き
な
い
だ
け
）、
む
し
ろ
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
を
英
雄
扱
い
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ケ
イ
ン
ズ
を
評
価
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
戦
後
通
貨
体
制
の
構
築
に
お
い
て
ケ
イ
ン
ズ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
米
国
と
戦
っ
た
の
か
、
伊
東
は
当
然
に
も
知
悉
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
現
実
は
正
反
対
で
あ
り
、
伊
東
は
ケ
イ
ン
ズ
が
た
ど
っ
た
軌
跡
の
か
け
ら
に
も
ふ
れ
な
い
。
こ
れ
は
「
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
者
」
故
に
な
せ
る
業
で
あ
る
。「
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
者
」
だ
か
ら
伊
東
は
ケ
イ
ン
ズ
の
問
題
点
に
目
を
つ
ぶ
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
の
問
題
点
に
気
が
つ
か
な
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
伊
東
は
ケ
イ
ン
ズ
死
後
60
周
年
の
二
○
○
六
年
（
戌
年
）
に
岩
波
新
書
を
出
し
て
い
る
。
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
を
英
雄
扱
い
し
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
ケ
イ
ン
ズ
の
迷
走
を
何
ら
指
摘
し
な
い
ま
ま
に
。
吉
川
は
そ
の
よ
う
な
類
の
新
書
を
肯
定
的
に
紹
介
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
伊
東
の
新
書
の
概
要
を
確
認
し
、
こ
れ
に
吉
川
が
ど
の
よ
う
に
書
評
し
て
い
る
の
か
調
べ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
伊
東
光
晴
の
新
書
の
タ
イ
ト
ル
は
『
現
代
に
生
き
る
ケ
イ
ン
ズ
?
?
モ
ラ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
と
し
て
の
経
済
理
論
』
で
あ
る
。
序
章
の
?ケ
イ
ン
ズ
没
後
60
年
?
で
ハ
ロ
ッ
ド
、
カ
ー
ン
が
ケ
イ
ン
ズ
の
『
一
般
理
論
』
の
内
容
を
ゆ
が
め
る
役
を
担
っ
た
と
書
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
?ケ
イ
ン
ズ
没
後
60
年
?
で
書
か
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
新
鮮
味
の
あ
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
伊
東
に
よ
れ
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
没
後
60
年
の
?こ
の
間
、
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
上
で
の
大
き
な
で
き
ご
と
は
、
死
後
二
五
年
に
あ
た
る
１
９
７
１
年
か
ら
１
９
８
９
年
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
王
立
経
済
学
会
に
よ
る
『
ケ
イ
ン
ズ
全
集
』
全
三
十
巻
の
発
刊
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ケ
イ
ン
ズ
研
究
は
、
そ
の
理
論
、
思
想
、
時
代
・
政
治
と
の
関
係
を
含
め
、
大
き
く
深
化
し
た
??２
頁
?。
こ
う
い
う
の
を
白
壁
の
八
幡
知
ら
ず
と
い
う
。
あ
る
い
は
白
川
夜
船
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
学
者
の
世
界
は
甘
い
よ
う
で
実
は
甘
く
な
い
。
白
川
夜
船
は
す
ぐ
に
ば
れ
る
。
一
隻
眼
の
研
究
者
は
少
な
か
ら
ず
い
る
。
売
文
に
露
命
を
つ
な
ぐ
者
の
実
態
は
容
赦
な
く
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暴
か
れ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
は
心
を
鬼
に
し
て
伊
東
へ
正
筆
を
揮
う
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
を
書
か
な
い
と
む
ざ
む
ざ
真
を
逸
す
る
こ
と
に
な
る
。
?一
体
民
衆
と
云
う
も
の
は
、
単
純
な
も
の
し
か
理
解
し
な
い
」。
こ
れ
は
芥
川
龍
之
介
の
警
句
で
あ
る
。
衆
望
を
集
め
て
い
る
英
雄
は
皆
単
純
な
人
間
で
あ
る
。
乃
木
が
軍
神
に
な
る
の
は
ほ
と
ん
ど
一
週
間
を
要
し
な
か
っ
た
の
が
一
例
で
あ
る
そ
う
だ
。
で
は
伊
東
と
い
う
ケ
イ
ン
ズ
神
話
を
捏
造
す
る
神
官
の
場
合
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
。
前
文
を
読
む
か
ぎ
り
、
伊
東
は
『
ケ
イ
ン
ズ
全
集
』
の
内
容
に
詳
し
い
研
究
者
で
あ
る
と
み
な
す
人
が
多
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
は
そ
の
反
対
で
あ
る
。
特
に
『
一
般
理
論
』
発
刊
以
降
、
ケ
イ
ン
ズ
の
実
際
の
人
生
の
歩
み
に
絡
ま
せ
て
論
じ
る
素
養
は
何
も
な
い
。
読
者
は
ま
さ
か
と
思
う
だ
ろ
う
。
で
は
こ
の
主
張
に
反
発
す
る
読
者
は
、
た
め
し
に
、
今
回
の
新
書
に
一
体
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
個
所
を
探
し
て
み
る
と
い
い
だ
ろ
う
。
本
文
は
お
ろ
か
注
、
行
間
に
見
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
伊
東
は
み
ず
か
ら
無
知
を
さ
ら
け
出
す
記
述
を
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
提
示
し
て
お
く
。
た
し
か
に
、
全
集
発
刊
開
始
ま
で
の
戦
後
の
二
五
年
間
は
、
経
済
理
論
の
上
で
も
、
現
実
の
経
済
政
策
の
上
で
も
ケ
イ
ン
ズ
の
時
代
で
あ
っ
た
?２
頁
?
啞
然
と
す
る
内
容
で
あ
る
。?経
済
理
論
の
上
?
は
と
も
か
く
と
し
て
、?現
実
の
経
済
政
策
?
の
ど
こ
が
?ケ
イ
ン
ズ
の
時
代
で
あ
っ
た
?
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
財
政
膨
張
は
?ケ
イ
ン
ズ
主
義
?
の
影
響
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
戦
後
の
国
際
通
貨
体
制
に
お
い
て
は
?ケ
イ
ン
ズ
の
時
代
?
の
反
対
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
ケ
イ
ン
ズ
の
主
張
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
は
ず
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
第
６
条
の
資
本
移
動
規
制
は
西
欧
諸
国
が
８
条
国
に
移
行
す
る
と
共
に
改
竄
さ
れ
、
実
質
廃
棄
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
国
際
流
動
性
供
給
も
Ｉ
Ｍ
Ｆ
で
な
く
、
米
国
の
国
際
収
支
赤
字
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
お
り
、
現
実
の
国
際
通
貨
体
制
は
ド
ル
体
制
の
下
、
ケ
イ
ン
ズ＝
ホ
ワ
イ
ト
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
リ
ズ
ム
で
な
く
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
教
授
?ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
連
邦
準
備
銀
行
副
総
裁
?
の
唱
導
し
た
キ
ー
・
カ
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レ
ン
シ
ー
・
ア
プ
ロ
ー
チ
で
動
い
て
い
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
唱
え
た
こ
と
と
正
反
対
の
方
向
に
推
移
し
て
い
る
の
が
戦
後
の
国
際
通
貨
体
制
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
明
な
こ
と
も
知
ら
な
い
の
が
伊
東
で
あ
る
。
実
際
、『
ケ
イ
ン
ズ
全
集
』の
24
｜
26
巻
は
ケ
イ
ン
ズ
が
戦
後
通
貨
体
制
の
構
築
に
お
い
て
大
き
な
誤
り
を
犯
し
、
政
府
か
ら
も
実
質
解
任
さ
れ
た
背
景
を
描
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は
ケ
イ
ン
ズ
神
話
の
払
拭
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
ケ
イ
ン
ズ
神
話
を
捏
造
す
る
伊
東
は
『
ケ
イ
ン
ズ
全
集
』
の
意
義
を
強
調
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
『
ケ
イ
ン
ズ
全
集
』
も
読
ん
で
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
実
際
の
限
界
を
知
ら
な
い
伊
東
は
ケ
イ
ン
ズ
神
話
の
語
り
部
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
面
白
い
こ
と
に
伊
東
は
天
に
唾
す
る
こ
と
を
、
自
覚
す
る
か
し
な
い
か
は
と
も
か
く
も
、
引
用
し
て
い
る
。
サ
ム
エ
ル
ソ
ン
が
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
の
こ
と
を
、
?文
章
が
う
ま
す
ぎ
る
こ
と
は
一
種
の
｜
犯
罪
で
な
い
ま
で
も
?
?
非
行
で
あ
る
??21
頁
か
ら
の
引
用
?と
皮
肉
り
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
読
者
が
多
い
の
は
軽
薄
で
あ
る
と
書
い
て
い
る
。
文
章
が
「
う
ま
い
」
と
言
わ
れ
る
伊
東
が
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
た
し
か
に
読
ん
で
も
い
な
い
の
に
読
ん
だ
か
の
よ
う
な
印
象
を
読
者
に
植
え
付
け
る
の
は
「
一
種
の
｜
犯
罪
で
な
い
ま
で
も
?
?
非
行
で
あ
る
?
と
皮
肉
っ
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
チ
ャ
ー
チ
ル
が
ケ
イ
ン
ズ
の
こ
と
を
皮
肉
っ
た
と
言
う
逸
話
を
伊
東
は
紹
介
し
て
い
る
。〞
チ
ャ
ー
チ
ル
が
七
人
の
経
済
学
者
に
同
じ
質
問
を
し
た
と
こ
ろ
が
、
答
え
は
み
な
違
い
、
八
つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
二
つ
は
ケ
イ
ン
ズ
か
ら
で
あ
っ
た
〝
?47
頁
?。
さ
て
伊
東
は
い
く
つ
答
え
を
用
意
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
伊
東
が
今
回
書
い
て
い
る
こ
と
は
何
も
『
ケ
イ
ン
ズ
全
集
』
を
読
む
ま
で
も
な
い
こ
と
ば
か
り
で
、
ほ
と
ん
ど
が
一
九
六
〇
年
代
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
ば
か
り
で
あ
り
、
ケ
イ
ン
ズ
没
後
60
年
に
何
を
い
ま
さ
ら
の
内
容
に
す
ぎ
な
い
。
特
に
『
一
般
理
論
』
を
め
ぐ
り
、
ケ
イ
ン
ズ
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
が
激
し
く
対
立
し
た
こ
と
は
何
も
ふ
れ
て
い
な
い
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
英
国
王
立
経
済
学
会
の
会
長
も
務
め
た
人
で
あ
る
。
こ
れ
が
ケ
イ
ン
ズ
派
と
マ
ー
シ
ャ
ル
派
の
対
立
に
至
っ
た
。『
ケ
イ
ン
ズ
全
集
』に
は
そ
の
こ
と
が
詳
細
に
紹
介
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さ
れ
て
い
る
が
今
回
の
新
書
で
伊
東
は
そ
の
点
に
一
言
も
ふ
れ
て
い
な
い
。
か
く
し
て
、
こ
こ
で
も
伊
東
が
『
ケ
イ
ン
ズ
全
集
』
を
実
質
上
読
ん
で
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
人
物
が
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
泰
斗
と
み
な
さ
れ
て
い
る
現
実
が
あ
る
。
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
水
準
を
物
語
る
逸
話
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
・
ヒ
ト
ラ
ー
の
宣
伝
大
臣
の
ゲ
ッ
ペ
ル
ス
に
よ
る
と
、
嘘
は
で
か
け
れ
ば
で
か
い
ほ
ど
真
実
味
を
増
す
。
伊
東
の
今
回
の
本
を
読
む
と
ま
さ
に
ゲ
ッ
ペ
ル
ス
を
想
起
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
伊
東
は
最
後
ま
で
真
実
の
対
極
の
こ
と
を
書
き
と
お
す
。
?あ
と
が
き
?
に
お
い
て
、?ケ
イ
ン
ズ
に
お
い
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
国
際
経
済
を
含
む
政
策
問
題
は
、そ
の
ほ
と
ん
ど
を
省
い
て
い
る
??２
２
６
頁
?
と
書
い
て
し
ま
っ
た
。
物
事
は
正
確
に
記
述
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。「
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
省
い
て
い
る
?
の
で
は
な
く
、「
そ
の
ほ
と
ん
ど
」
を
知
ら
な
い
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
伊
東
は
こ
の
四
十
年
間
以
上
、
?ケ
イ
ン
ズ
に
お
い
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
国
際
経
済
を
含
む
政
策
問
題
?
に
ふ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
誠
実
な
学
者
な
ら
ば
、
自
身
が
ケ
イ
ン
ズ
に
関
す
る
国
際
経
済
問
題
の
領
域
が
不
案
内
な
場
合
、
ケ
イ
ン
ズ
を
語
る
際
に
は
『
一
般
理
論
』
の
理
論
的
?
察
に
限
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
書
く
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
伊
東
は
違
う
。
ケ
イ
ン
ズ
に
関
す
る
?国
際
経
済
を
含
む
政
策
問
題
?
に
つ
い
て
、
?も
し
そ
れ
を
書
く
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
で
一
冊
の
本
を
必
要
と
す
る
?
か
ら
、
今
回
は
、
?そ
の
ほ
と
ん
ど
を
省
い
て
い
る
?
と
言
う
。
実
に
醜
悪
な
言
い
訳
で
あ
る
。
?省
い
て
い
る
?
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
注
に
で
も
そ
れ
に
関
す
る
自
身
の
研
究
業
績
を
掲
示
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
何
十
年
も
ケ
イ
ン
ズ
専
門
家
を
標
榜
し
て
い
た
自
ら
が
そ
の
領
域
に
関
す
る
研
究
を
論
文
、
雑
誌
な
ど
で
書
く
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
注
に
記
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
の
こ
と
を
実
際
は
何
も
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
伊
東
は
一
九
三
〇
年
代
の
英
国
を
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
書
い
て
い
る
?『「
経
済
政
策
」
は
こ
れ
で
よ
い
の
か
』
岩
波
書
店
、
１
９
９
９
年
、
１
５
８
頁
）。
こ
れ
は
大
き
な
間
違
い
で
あ
る
。
当
時
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
た
の
が
、
ナ
チ
ス
政
権
の
シ
ャ
ハ
ト
の
為
替
管
理
で
あ
り
、
当
時
の
英
国
は
オ
ー
プ
ン
・
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
ズ
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ド
・
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
た
の
は
、
ケ
イ
ン
ズ
が
戦
中
・
戦
後
の
英
国
に
こ
の
シ
ャ
ハ
ト
主
義
的
為
替
管
理
を
導
入
・
拡
大
し
よ
う
と
し
た
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
か
の
有
名
な
清
算
同
盟
案
?バ
ン
コ
ー
ル
案
?
に
体
現
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
日
本
の
大
半
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
に
と
っ
て
は
仰
天
す
る
話
ば
か
り
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
伊
東
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
は
『
一
般
理
論
』
を
ケ
イ
ン
ズ
の
お
か
れ
て
い
た
国
内
外
の
経
済
状
況
と
関
連
さ
せ
て
論
じ
る
視
点
が
一
切
な
か
っ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
が
生
涯
に
わ
た
り
苦
慮
し
て
い
た
大
問
題
を
。
そ
し
て
忠
実
に
伊
東
を
オ
ウ
ム
返
し
し
て
や
ま
な
い
の
が
京
都
大
学
教
授
・
岩
本
武
和
で
あ
っ
た
。
岩
本
は
伊
東
の
説
を
さ
ら
に
推
し
進
め
、「
１
９
３
０
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
貿
易
に
お
い
て
も
金
融
に
お
い
て
も
、
国
内
経
済
を
世
界
経
済
か
ら
遮
断
す
る
道
を
選
ん
だ
」、
そ
し
て
、「
イ
ギ
リ
ス
帝
国
は
事
実
上
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
的
体
制
を
整
え
⑵」
た
な
ど
と
、
明
言
し
て
し
ま
っ
た
。
錬
金
術
師
よ
ろ
し
く
、
岩
本
の
手
に
か
か
る
と
一
九
三
〇
年
代
の
ケ
イ
ン
ズ
は
シ
ャ
ハ
ト
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
伊
東
を
鵜
呑
み
に
し
た
岩
本
は
ケ
イ
ン
ズ
学
者
と
し
て
無
知
を
さ
ら
け
出
し
て
し
ま
っ
た
。
一
体
京
都
大
学
で
は
ケ
イ
ン
ズ
研
究
は
ど
こ
ま
で
進
展
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
吉
川
は
こ
こ
で
も
つ
き
あ
い
が
よ
い
。
こ
れ
に
劣
る
と
も
勝
ら
な
い
東
京
大
学
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
程
度
を
提
示
し
て
い
る
。伊
東
の
今
回
の
新
書
の
カ
ラ
ー
は
レ
ッ
ド
で
あ
り
、
伊
東
の
体
質
を
象
徴
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
カ
ラ
ー
で
あ
る
。
お
り
し
も
今
年
は
サ
ッ
カ
ー
・
ワ
ー
ル
ド
・
カ
ッ
プ
で
あ
っ
た
。
厳
し
い
審
判
が
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
学
者
の
な
か
に
も
レ
ッ
ド
・
カ
ー
ド
を
切
ら
れ
て
当
然
な
人
が
登
場
す
る
だ
ろ
う
。
伊
東
は
ど
う
い
う
心
境
で
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
進
展
を
見
守
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
提
灯
書
評
は
相
変
わ
ら
ず
出
回
る
。
特
に
中
村
達
也
に
よ
る
書
評
は
噴
飯
も
の
で
あ
る
（
毎
日
新
聞
２
０
０
６
年
６
月
４
日
?。
こ
れ
に
よ
る
と
、
?著
者
の
熱
気
が
行
間
か
ら
立
ち
上
っ
て
く
る
よ
う
な
作
品
で
あ
る
?
そ
う
で
あ
る
。
読
ま
ず
に
最
初
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
定
型
文
句
で
あ
る
。
さ
ら
に
中
村
曰
く
、
?ケ
イ
ン
ズ
と
い
う
人
物
の
生
き
方
が
い
ま
ひ
と
つ
伝
わ
っ
て
こ
な
か
っ
た
し
、
ケ
イ
ン
ズ
が
問
お
う
と
し
て
い
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た
の
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
何
で
あ
る
の
か
が
、
も
ど
か
し
い
ほ
ど
に
ぼ
ん
や
り
と
し
て
い
た
?。
そ
れ
が
今
回
の
伊
東
の
新
書
で
吹
っ
切
れ
る
と
で
も
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
。
中
村
は
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
編
著
を
翻
訳
し
て
い
⑶る
。
で
は
中
村
は
は
た
し
て
自
身
の
翻
訳
本
と
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
が
二
〇
〇
〇
年
に
出
し
た
ケ
イ
ン
ズ
研
究
大
著
を
比
較
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
も
し
比
較
し
た
と
す
れ
ば
、
毎
日
新
聞
の
よ
う
な
書
評
は
書
け
な
い
は
ず
で
あ
る
。
中
村
に
よ
れ
ば
、
伊
東
は
今
回
二
〇
〇
六
年
の
新
書
に
お
い
て
、
内
外
の
研
究
を
?踏
ま
え
た
?
と
し
て
い
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
効
率
性
だ
け
で
な
く
、
公
正
そ
し
て
自
由
を
社
会
的
文
脈
の
中
で
総
合
的
に
判
断
す
る
た
め
に
哲
学
を
基
礎
に
、
手
段
と
し
て
の
学
と
し
て
の
経
済
学
を
構
想
し
た
こ
と
が
、
?歴
史
的
文
脈
と
関
連
で
解
き
明
か
さ
れ
て
い
る
?
と
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
聞
こ
う
。
中
村
が
?歴
史
的
文
脈
?
と
い
う
場
合
、『
一
般
理
論
』が
刊
行
さ
れ
た
一
九
三
六
年
か
ら
ケ
イ
ン
ズ
が
逝
去
す
る
一
九
四
六
年
の
間
は
?
察
の
範
囲
な
の
か
ど
う
か
？
こ
う
聞
か
れ
る
と
中
村
は
絶
句
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
答
え
を
用
意
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
伊
東
に
お
い
て
そ
れ
は
?
察
の
範
囲
内
で
あ
る
と
中
村
が
答
え
た
と
し
た
ら
、
事
実
と
は
別
次
元
の
話
を
し
た
こ
と
に
な
る
。
?
察
の
範
囲
外
で
あ
る
と
す
る
と
、
伊
東
の
今
回
の
著
書
が
内
外
の
研
究
を
「
踏
ま
え
た
」
も
の
で
あ
る
と
す
る
中
村
の
批
評
は
ま
た
ま
た
事
実
と
乖
離
す
る
こ
と
に
な
る
。
貧
す
れ
ば
鈍
す
る
。
結
局
、
中
村
自
身
も
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
等
、
こ
こ
30
年
間
の
英
国
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
を
全
く
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
な
い
。
フ
ォ
ロ
ー
し
て
お
れ
ば
、
伊
東
の
よ
う
な
叙
述
は
30
年
以
上
前
の
、
賞
味
期
限
の
切
れ
た
内
容
で
あ
る
と
道
破
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
世
界
の
膨
大
な
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
表
面
し
か
さ
ら
え
な
い
者
が
同
様
の
堕
落
し
た
研
究
姿
勢
に
終
始
す
る
者
の
雑
文
を
評
す
る
。
そ
れ
を
無
垢
な
読
者
は
あ
り
が
た
が
っ
て
読
む
。
乱
離
骨
灰
の
内
容
な
の
に
そ
れ
に
気
づ
く
こ
と
な
く
、
教
養
を
高
め
て
い
る
と
錯
覚
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
か
な
り
深
刻
な
状
況
な
の
で
あ
る
。
他
の
評
者
に
よ
る
伊
東
へ
の
書
評
も
か
な
り
お
ぼ
つ
か
な
い
。
吉
川
洋
の
場
合
の
こ
と
で
あ
る
。
伊
東
の
今
回
の
本
は
一
九
六
二
年
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の
『
ケ
イ
ン
ズ
』
か
ら
ど
れ
く
ら
い
内
容
が
進
化
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
吉
川
（
２
０
０
６
年
７
月
９
日
、
日
経
新
聞
）
に
よ
る
と
、
ヒ
ッ
ク
ス
の
『
一
般
理
論
』
解
釈
を
批
判
す
る
点
と
、
公
共
投
資
が
教
科
書
ど
お
り
に
乗
数
効
果
を
生
む
も
の
で
は
な
い
と
書
い
て
い
る
点
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
他
に
特
に
目
新
し
い
視
点
が
あ
る
わ
け
で
な
い
。
実
際
、
吉
川
も
伊
東
の
前
回
の
一
九
六
二
年
の
著
作
が
出
て
以
降
の
世
界
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
を
伊
東
が
ど
の
よ
う
に
吸
収
し
て
い
る
の
か
何
も
紹
介
し
て
い
な
い
。
新
古
典
派
経
済
学
を
『
時
代
錯
誤
の
経
済
理
論
』
を
呼
ぶ
こ
と
に
だ
け
新
鮮
味
を
感
じ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
政
府
の
無
駄
な
公
共
支
出
政
策
を
批
判
し
て
い
る
の
も
、
何
も
伊
東
の
今
回
の
本
を
読
む
ま
で
も
な
く
、
濃
淡
の
差
こ
そ
あ
れ
多
く
の
論
者
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
で
は
今
回
の
著
作
の
タ
イ
ト
ル
、『
現
代
に
生
き
る
ケ
イ
ン
ズ
』に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
が
追
加
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
？
本
来
で
あ
れ
ば
吉
川
は
ノ
ー
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
イ
エ
ス
と
書
け
ば
吉
川
は
ケ
イ
ン
ズ
学
者
と
し
て
の
自
殺
行
為
に
等
し
く
な
る
こ
と
は
充
分
承
知
の
は
ず
で
あ
る
が
イ
エ
ス
と
書
い
て
し
ま
っ
た
。
か
つ
て
芥
川
龍
之
介
は
レ
ー
ニ
ン
に
つ
い
て
、「
誰
よ
り
も
十
戒
を
守
っ
た
君
は
誰
よ
り
も
十
戒
を
破
っ
た
君
だ
」と
い
う
人
物
描
写
を
残
し
て
い
る
。こ
れ
を
伊
東
に
当
て
は
め
れ
ば
、「
誰
よ
り
も
ケ
イ
ン
ズ
を
語
っ
た
君
は
誰
よ
り
も
ケ
イ
ン
ズ
を
知
ら
な
か
っ
た
君
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
伊
東
に
は
?十
戒
?
に
新
た
な
戒
律
を
加
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。「
汝
知
っ
た
か
ぶ
り
す
る
な
か
れ
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
日
本
で
も
ケ
イ
ン
ズ
の
迷
走
に
ふ
れ
た
文
献
は
す
で
に
一
九
七
○
年
代
後
半
に
出
回
っ
て
い
る
。
モ
グ
リ
ッ
ジ
の
翻
訳
が
そ
れ
で
あ
る
（D
.E
.M
oggridge,
K
eynes,
L
ondon,
M
acm
illan and F
ontana B
ooks,
1976,
、
塩
野
谷
裕
一
訳
、『
ケ
イ
ン
ズ
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
１
９
７
９
年
）。
そ
こ
に
お
い
て
モ
グ
リ
ッ
ジ
は
婉
曲
的
な
が
ら
、
ケ
イ
ン
ズ
の
超
楽
観
的
態
度
を
批
判
し
て
い
る
。
一
九
四
五
年
の
米
国
と
の
金
融
交
渉
に
関
し
、
ケ
イ
ン
ズ
は
「
正
義
」
と
い
う
名
の
も
と
に
、
自
身
の
説
得
力
に
よ
っ
て
、
英
国
は
戦
後
世
界
の
平
時
へ
の
移
行
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
要
す
る
多
大
の
援
助
を
米
国
か
ら
引
出
せ
る
と
期
待
し
て
い
た
。『
説
得
評
論
集
』を
書
い
た
く
ら
い
の
人
だ
か
ら
そ
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う
思
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
モ
グ
リ
ッ
ジ
は
ケ
イ
ン
ズ
に
関
し
決
定
的
な
こ
と
を
記
述
し
て
い
る
。
そ
れ
を
以
下
、
引
用
し
て
お
く
。
特
徴
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
が
ア
メ
リ
カ
側
の
見
解
に
つ
い
て
の
自
分
の
前
提
が
誤
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
時
、
彼
は
立
場
を
速
や
か
に
変
更
し
、
そ
の
た
め
に
彼
の
新
し
い
現
状
認
識
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
大
蔵
省
と
内
閣
を
説
得
す
る
の
に
そ
の
後
大
き
な
困
難
を
経
験
し
た
の
で
あ
る
（
同
右
、
42
頁
）
こ
の
よ
う
に
、
拙
著
が
強
調
す
る
ケ
イ
ン
ズ
の
「
過
ち
」、「
失
態
」
に
つ
い
て
は
す
で
に
一
九
七
九
年
の
日
本
語
訳
の
文
献
で
も
記
述
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
訳
者
の
塩
野
谷
裕
一
自
身
は
こ
れ
が
一
体
何
を
意
味
す
る
か
何
も
解
題
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
晩
節
の
ケ
イ
ン
ズ
の
実
像
を
語
れ
な
い
。
訳
者
も
理
解
で
き
な
い
の
で
英
語
の
読
め
な
い
他
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
も
晩
節
の
ケ
イ
ン
ズ
の
実
像
を
知
る
こ
と
も
な
い
。
結
局
、
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
は
ケ
イ
ン
ズ
神
話
に
取
り
つ
か
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
が
ジ
ャ
ガ
ー
ノ
ー
ト
を
引
き
合
い
に
し
て
い
る
の
は
有
名
な
話
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
神
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
山
車
で
あ
り
、
こ
れ
に
ひ
き
殺
さ
れ
る
と
極
楽
往
生
で
き
る
と
い
う
迷
信
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
も
ジ
ャ
ガ
ー
ノ
ー
ト
に
引
き
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
ケ
イ
ン
ズ
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
迷
信
に
取
り
つ
か
れ
。
肝
心
の
ケ
イ
ン
ズ
全
集
も
読
ま
ず
に
ケ
イ
ン
ズ
の
全
体
系
を
語
る
。
ま
さ
に
モ
ラ
ル
な
き
学
者
が
『
モ
ラ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
と
し
て
の
経
済
理
論
』
を
解
題
し
て
憚
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
を
批
判
す
る
ど
こ
ろ
か
追
従
、
絶
賛
す
る
学
者
が
続
く
。
こ
れ
が
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
主
流
の
現
状
な
の
で
あ
る
。
堕
ち
る
と
こ
ろ
ま
で
堕
ち
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
を
さ
ら
に
浮
き
立
た
せ
る
の
が
今
回
の
拙
著
に
関
す
る
吉
川
の
「
コ
メ
デ
ィ
風
」
理
解
の
書
評
な
の
で
あ
る
。
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４．
コ
メ
デ
ィ
最
終
幕
?敬
虔
な
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
者
」
の
存
在
を
否
定
し
た
「
敬
虔
な
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
者
」
?ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
」
の
こ
の
節
の
最
後
に
吉
川
の
論
理
矛
盾
の
行
き
着
く
先
の
自
家
撞
着
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
日
本
の
経
済
学
者
の
中
に
は
「
敬
虔
な
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
者
」
は
少
な
い
は
ず
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
の
は
吉
川
で
あ
っ
た
。
し
か
し
吉
川
は
気
づ
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
自
身
こ
そ
が
「
敬
虔
な
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
者
」
で
あ
る
こ
と
を
。
そ
の
「
敬
虔
」
ぶ
り
に
念
を
押
し
て
お
く
。
拙
著
は
第
８
条
の
性
格
に
関
し
、
ケ
イ
ン
ズ
は
「
大
き
な
誤
解
」
を
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
が
ケ
イ
ン
ズ
の
「
過
ち
」、「
失
態
」
の
核
心
部
分
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
吉
川
は
こ
の
第
８
条
解
釈
に
関
し
拙
著
が
「
大
き
な
誤
解
」
を
し
て
い
る
と
は
一
言
も
書
い
て
い
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
？
下
手
に
反
応
す
れ
ば
ケ
イ
ン
ズ
の
傷
を
さ
ら
に
深
め
て
し
ま
う
と
吉
川
が
判
断
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
ど
う
や
ら
買
い
か
ぶ
り
だ
ろ
う
。
今
回
の
書
評
を
読
む
か
ぎ
り
、
ま
た
吉
川
自
身
の
国
際
金
融
の
理
解
の
程
度
か
ら
判
断
す
る
か
ぎ
り
、
吉
川
が
第
８
条
に
ま
つ
わ
る
ケ
イ
ン
ズ
の
問
題
点
の
所
在
を
把
握
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
か
な
り
あ
や
し
い
か
ら
で
あ
る
。
第
８
条
に
関
す
る
ケ
イ
ン
ズ
の
「
大
き
な
誤
解
」
を
指
摘
し
た
の
が
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
で
あ
り
、
ケ
イ
ン
ズ
も
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
主
張
を
認
め
た
。
だ
か
ら
こ
そ
同
条
を
秘
密
裏
に
改
竄
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
一
九
八
一
年
、
ケ
イ
ン
ズ
全
集
を
読
ん
だ
元
Ｉ
Ｍ
Ｆ
法
制
局
長
の
ゴ
ー
ル
ド
が
ケ
イ
ン
ズ
の
誤
解
に
驚
愕
し
た
。
ゴ
ー
ル
ド
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
法
規
解
釈
の
世
界
的
権
威
で
あ
る
。
拙
著
は
こ
れ
ら
の
人
々
の
主
張
を
整
理
し
た
だ
け
で
あ
る
。
一
種
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
人
々
の
主
張
を
紡
ぎ
あ
わ
せ
て
い
く
と
ケ
イ
ン
ズ
の
「
落
日
の
肖
像
」
が
思
い
が
け
な
い
形
で
浮
か
び
上
が
る
。
拙
著
は
い
わ
ば
ケ
イ
ン
ズ
の
心
の
内
部
を
読
み
と
り
そ
れ
を
客
観
的
な
形
に
し
て
表
出
さ
せ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
落
日
の
肖
像
」
を
描
く
と
き
は
そ
の
素
材
を
典
拠
記
載
し
た
。
お
そ
ら
く
吉
川
も
そ
こ
の
点
は
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ケ
イ
ン
ズ
を
か
ら
か
い
ま
く
っ
た
拙
著
の
そ
の
点
に
は
何
も
批
判
し
て
い
な
い
。
拙
著
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
は
反
駁
し
が
た
い
権
威
の
典
拠
を
基
に
し
て
い
る
。
だ
が
「
敬
虔
な
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
者
」
の
吉
川
と
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し
て
は
拙
著
を
絶
対
批
判
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
拙
著
が
拠
る
権
威
は
否
定
し
が
た
い
。
そ
れ
で
は
「
敬
虔
な
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
者
」の
面
子
が
立
た
な
い
。
だ
か
ら
拙
著
に
対
し
て
他
の
側
面
か
ら
批
判
を
試
み
る
。
し
か
し
悲
し
い
か
な
、
そ
の
内
容
は「
・・・
」
と
い
う
捏
造
的
引
用
に
示
さ
れ
る
と
お
り
、
日
曜
大
工
の
レ
ベ
ル
を
抜
け
出
る
も
の
で
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
第
８
条
に
関
し
ケ
イ
ン
ズ
が
「
大
き
な
誤
解
」
を
し
て
い
る
と
い
う
拙
著
を
批
判
し
な
け
れ
ば
、
資
本
移
動
規
制
を
謳
っ
た
第
６
条
も
実
効
性
が
な
い
、
し
た
が
っ
て
ケ
イ
ン
ズ
の
資
本
移
動
規
制
論
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
い
う
拙
著
の
主
張
を
批
判
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
第
８
条
と
第
６
条
は
密
接
に
絡
み
合
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
推
察
す
る
に
吉
川
が
第
８
条
の
件
に
何
も
ふ
れ
な
い
理
由
は
こ
の
あ
た
り
に
あ
る
よ
う
だ
。
さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
、
吉
川
は
資
本
移
動
規
制
（
ケ
イ
ン
ズ
の
方
策
）
に
関
し
拙
著
が
「
大
き
な
誤
解
」
を
し
て
い
る
と
書
い
て
し
ま
っ
た
。
吉
川
は
第
６
条
と
第
８
条
の
関
連
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
再
度
、
吉
川
が
な
ぜ
、「
敬
虔
な
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
者
」で
あ
る
の
か
念
を
押
し
て
お
く
。
ケ
イ
ン
ズ
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
国
際
金
融
に
お
い
て
自
分
は
無
知
で
あ
る
こ
と
を
満
天
下
に
さ
し
示
す
。
い
わ
ば
自
分
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
も
ケ
イ
ン
ズ
を
守
ろ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
ケ
イ
ン
ズ
教
へ
の
殉
教
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
だ
か
ら
吉
川
は
「
敬
虔
な
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
者
」
な
の
で
あ
る
。
吉
川
は
大
き
な
代
償
を
払
っ
て
し
ま
っ
た
。
拙
著
な
ど
簡
単
に
や
っ
つ
け
ら
れ
る
と
?
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
ハ
イ
エ
ク
の
い
わ
ゆ
る
、
『
致
命
的
な
思
い
あ
が
り
』
で
あ
る
。
正
直
な
と
こ
ろ
、
今
回
の
吉
川
に
よ
る
書
評
に
筆
者
は
大
き
く
安
堵
し
て
い
る
。
筆
者
は
拙
著
を
出
す
ま
で
は
ケ
イ
ン
ズ
の
晩
節
の
行
動
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
ケ
イ
ン
ズ
研
究
家
が
日
本
に
存
在
し
、
そ
の
よ
う
な
人
々
か
ら
拙
著
の
ケ
イ
ン
ズ
批
判
は
妥
当
し
な
い
と
い
う
鋭
い
批
判
が
飛
び
出
し
て
く
る
こ
と
を
内
心
ひ
そ
か
に
恐
れ
て
い
た
。
特
に
拙
著
が
カ
ー
ン
の
学
問
的
態
度
を
厳
し
く
批
判
し
た
こ
と
に
関
し
そ
れ
な
り
の
反
論
が
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
か
ら
飛
び
出
す
こ
と
を
覚
悟
し
て
い
た
。
安
堵
す
べ
き
こ
と
に
吉
川
は
カ
ー
ン
の
こ
と
を
「
排
他
的
な
ケ
イ
ン
ズ
神
格
化
」
を
推
し
進
め
た
人
で
あ
る
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と
特
定
し
、
こ
の
点
で
拙
著
に
同
意
し
て
く
れ
た
。
さ
ら
に
驚
く
べ
き
成
果
も
得
ら
れ
た
。
吉
川
も
ケ
イ
ン
ズ
と
同
様
に
「
分
裂
し
た
人
間
」
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
に
露
呈
し
た
「
分
裂
し
た
人
間
」
の
意
味
も
理
解
で
き
な
い
か
ら
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
が
。
で
は
い
か
な
る
意
味
で
吉
川
は
「
分
裂
し
た
人
間
」
で
あ
る
の
か
簡
単
に
整
理
し
て
説
明
す
る
。
ま
ず
、
吉
川
は
資
本
移
動
論
に
関
す
る
ケ
イ
ン
ズ
の
明
ら
か
な
間
違
い
に
気
が
つ
か
な
い
。
そ
の
間
違
い
を
指
摘
し
た
拙
著
を
「
大
き
な
誤
解
」
の
産
物
と
し
て
描
い
た
。
し
か
も
「
全
て
の
関
係
者
」
が
「
移
行
期
」
に
為
替
管
理
が
必
要
と
し
て
い
る
と
吉
川
は
認
識
し
て
い
た
の
に
、
他
な
ら
ぬ
ケ
イ
ン
ズ
が
そ
の
「
全
て
の
関
係
者
」
か
ら
は
み
出
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
か
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
ケ
イ
ン
ズ
の
資
本
移
動
論
は
正
し
い
と
い
う
。
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
、「
分
裂
し
た
人
間
」
の
行
為
で
あ
り
、「
敬
虔
な
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
者
」
以
外
に
は
及
び
も
つ
か
な
い
行
為
な
の
で
あ
る
。
次
に
、「
排
他
的
な
ケ
イ
ン
ズ
神
格
化
」
を
批
判
し
て
い
た
は
ず
な
の
に
吉
川
自
身
こ
そ
が
「
排
他
的
な
ケ
イ
ン
ズ
神
格
化
」
に
与
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
も
「
分
裂
し
た
人
間
」
の
格
好
の
例
と
な
る
。
か
つ
て
カ
ー
ン
は
ヒ
ッ
ク
ス
が
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
追
悼
論
文
に
お
い
て
ケ
イ
ン
ズ
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
間
に
は
不
幸
な
事
件
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
た
こ
と
に
対
し
、
そ
れ
は
事
実
無
根
で
あ
る
と
批
判
し
た
。
結
果
は
逆
で
あ
っ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
全
集
26
巻
に
こ
そ
二
人
の
激
し
い
論
争
（
結
果
は
ケ
イ
ン
ズ
の
屈
辱
的
完
敗
）
の
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
直
弟
子
で
あ
る
は
ず
の
カ
ー
ン
は
ケ
イ
ン
ズ
全
集
と
正
反
対
の
話
を
捏
造
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、「
排
他
的
な
ケ
イ
ン
ズ
神
格
化
」
の
典
型
例
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
吉
川
も
「
排
他
的
な
ケ
イ
ン
ズ
神
格
化
」
の
作
業
で
は
カ
ー
ン
に
一
歩
も
ひ
け
を
と
ら
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
の
資
本
移
動
規
制
論
の
陥
穽
を
指
摘
し
た
拙
著
が
「
大
き
な
誤
解
」
を
し
て
い
る
と
断
言
し
て
し
ま
っ
た
。
シ
ロ
を
ク
ロ
と
言
い
く
る
め
る
。
こ
の
点
で
は
カ
ー
ン
の
再
現
そ
の
も
の
で
あ
る
。
因
み
に
吉
川
は
拙
著
に
よ
る
カ
ー
ン
批
判
を
認
め
て
く
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
点
で
も
ケ
イ
ン
ズ
と
同
様
、「
分
裂
し
た
人
間
」
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
立
証
し
て
く
れ
た
。
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か
く
し
て
吉
川
は
逆
説
的
な
意
味
に
お
い
て
学
問
上
、
大
き
な
功
績
を
あ
げ
る
。
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
は
文
明
開
化
以
前
の
状
況
だ
と
い
う
こ
と
を
さ
し
示
し
て
く
れ
た
。
こ
の
点
、
吉
川
も
一
部
、
認
め
て
い
る
。
次
の
判
断
が
そ
れ
で
あ
る
。「
本
書
の
価
値
は『
一
般
理
論
』
を
中
心
と
す
る
「
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
」
の
研
究
と
比
べ
て
手
薄
な
ケ
イ
ン
ズ
晩
年
の
対
米
交
渉
に
関
す
る
研
究
を
促
す
機
縁
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
所
に
あ
る
」（
88
頁
左
段
）。
吉
川
は
今
回
、
自
ら
が
ケ
イ
ン
ズ
の
理
解
に
関
し
、「
手
薄
」で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ケ
イ
ン
ズ
研
究
家
の
は
ず
の
吉
川
が
「
ケ
イ
ン
ズ
晩
年
の
対
米
交
渉
に
関
す
る
研
究
」
が
「
手
薄
」
で
あ
る
と
書
い
て
は
い
け
な
い
。
そ
の
時
期
の
研
究
は
英
国
で
は
す
で
に
一
九
七
○
年
代
半
ば
に
本
格
化
し
て
い
る
。
現
在
か
ら
い
え
ば
三
十
年
以
上
前
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
長
期
間
、
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
は
ケ
イ
ン
ズ
の
人
生
に
お
け
る
大
一
番
の
実
像
を
知
ら
な
か
っ
た
と
言
っ
て
す
ま
せ
る
の
だ
ろ
う
か
？
そ
の
程
度
の
知
識
も
な
い
の
に
ケ
イ
ン
ズ
を
語
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
実
際
、
吉
川
は
ケ
イ
ン
ズ
の
実
像
に
暗
か
っ
た
。
だ
か
ら
ケ
イ
ン
ズ
の
資
本
移
動
論
の
難
点
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
拙
著
が
資
本
移
動
論
に
関
し
、「
大
き
な
誤
解
」
を
し
て
い
る
と
書
い
て
し
ま
っ
た
。
?い
や
、
そ
う
で
も
な
い
」。
本
音
の
と
こ
ろ
で
は
吉
川
は
拙
著
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
資
本
移
動
論
へ
の
批
判
は
妥
当
す
る
と
?
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
？
だ
か
ら
こ
そ
、
拙
著
の
主
張
の
肝
心
な
箇
所
を
「
・
・
・
」
に
歪
曲
し
て
引
用
し
、
そ
の
主
張
が
い
か
に
も
奇
妙
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
書
評
の
読
者
の
意
識
に
刷
り
込
も
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
？
拙
著
の
本
文
を
正
確
に
引
用
す
る
と
拙
著
が
「
大
き
な
誤
解
」
を
し
て
い
る
な
ど
と
大
そ
れ
た
批
判
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
本
来
の
文
を
「
・
・
・
」
に
加
工
し
て
お
く
。
そ
う
で
な
い
と
と
て
も
説
明
が
つ
か
な
い
の
が
「
・
・
・
」
な
る
改
竄
行
為
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
晩
節
の
研
究
が
「
手
薄
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
し
ま
え
ば
吉
川
は
自
ら
の
首
を
し
め
る
こ
と
に
な
る
。
拙
著
の
主
張
を
全
部
認
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
言
お
う
。
拙
著
が
言
い
た
い
の
は
ケ
イ
ン
ズ
の
晩
節
の
通
貨
政
策
の
迷
走
は
ケ
イ
ン
ズ
の
『
一
般
理
論
』
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
封
鎖
経
済
体
系
の
実
践
的
応
用
の
帰
結
だ
と
い
う
こ
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と
で
あ
る
。
そ
の
応
用
で
大
き
な
問
題
が
露
呈
し
た
。
ケ
イ
ン
ズ
が
実
質
解
任
さ
れ
る
ほ
ど
の
大
き
な
問
題
が
。
こ
の
よ
う
な
晩
節
の
ケ
イ
ン
ズ
の
実
像
に
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
は
何
も
言
及
で
き
な
か
っ
た
。
国
際
金
融
に
関
し
無
知
、
あ
る
い
は
英
語
を
読
む
力
が
な
い
と
い
う
要
因
に
尽
き
な
い
深
刻
な
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
資
質
の
問
題
で
あ
る
。「
手
薄
」で
あ
る
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
な
事
情
、
根
拠
が
あ
る
た
め
で
は
な
い
か
？
そ
の
点
に
関
し
、
吉
川
は
以
左
に
引
用
す
る
と
お
り
、
言
わ
な
く
て
も
い
い
こ
と
ま
で
書
い
て
し
ま
っ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
の
経
済
学
者
と
し
て
の
最
大
の
貢
献
は
、「
有
効
需
要
の
原
理
」
を
核
と
す
る
『
一
般
理
論
』
に
あ
る
。
こ
う
し
た
立
場
か
ら
す
る
と
、
対
米
交
渉
は
ケ
イ
ン
ズ
晩
年
に
お
け
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
す
ぎ
な
い
（
87
頁
右
段
）
こ
の
引
用
の
前
半
の
主
張
は
誰
も
否
定
し
な
い
。
拙
著
も
同
じ
?
え
で
あ
る
。
問
題
は
引
用
の
後
半
部
分
で
あ
る
。
は
た
し
て
「
対
米
交
渉
」
は
ケ
イ
ン
ズ
の
「
晩
年
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
と
い
っ
て
済
ま
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
先
に
挙
げ
た
日
本
経
済
新
聞
の
拙
著
へ
の
書
評
で
も
「
ケ
イ
ン
ズ
と
い
え
ば
、
第
二
次
大
戦
後
の
通
貨
体
制
を
構
築
し
た
学
者
と
し
て
有
名
だ
」
と
書
か
れ
て
い
る
と
お
り
、
戦
後
通
貨
構
想
は
『
一
般
理
論
』
と
並
び
、
ケ
イ
ン
ズ
を
世
界
的
に
有
名
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
吉
川
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
「
晩
年
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
吉
川
か
ら
す
れ
ば
『
一
般
理
論
』
と
「
対
米
交
渉
」
に
は
有
機
的
関
連
は
な
く
、
後
者
は
「
晩
年
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
と
言
う
し
か
な
い
。
こ
れ
に
対
し
拙
著
は
両
者
の
間
の
強
い
連
関
を
意
識
し
て
い
る
。
さ
て
読
者
は
ど
ち
ら
が
正
し
い
と
判
断
す
る
だ
ろ
う
。
有
機
的
連
関
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
？
し
か
し
吉
川
と
し
て
は
ケ
イ
ン
ズ
の
対
米
交
渉
を
「
晩
年
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
と
し
て
軽
く
扱
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
拙
著
に
よ
る
晩
節
の
ケ
イ
ン
ズ
へ
の
批
判
が
妥
当
し
て
い
る
こ
と
を
内
心
認
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
公
に
認
め
て
し
ま
う
と
「
敬
虔
な
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
者
」
と
し
て
の
立
場
が
な
く
な
る
。
だ
か
ら
問
題
の
多
い
晩
節
の
ケ
イ
ン
ズ
に
関
し
て
は
「
晩
年
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
す
ぎ
な
い
」
と
し
て
自
身
に
言
い
聞
か
せ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
で
吉
川
の
魂
は
救
わ
れ
る
わ
け
で
な
い
。
む
し
ろ
大
き
な
代
償
が
待
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ケ
イ
ン
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ズ
理
論
を
ケ
イ
ン
ズ
の
人
生
総
体
の
中
で
評
価
す
る
と
い
う
ケ
イ
ン
ズ
学
者
に
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
は
ず
の
学
問
作
業
を
放
擲
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
。
こ
う
批
判
さ
れ
れ
ば
吉
川
は
面
子
を
か
け
て
反
論
し
て
く
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
吉
川
は
こ
こ
で
改
め
て
知
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
権
威
の
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
は
吉
川
の
よ
う
な
ケ
イ
ン
ズ
理
解
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
人
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
の『
一
般
理
論
』
に
お
け
る
「
閉
鎖
経
済
」
モ
デ
ル
か
ら
ケ
イ
ン
ズ
像
を
?
察
し
て
い
る
人
は
彼
の
職
業
活
動
の
大
半
を
通
じ
て
関
っ
て
い
た
問
題
が
英
国
の
対
米
関
係
（
対
英
関
係
に
お
い
て
?
衡
を
失
す
る
ほ
ど
に
米
国
の
債
権
国
の
立
場
が
強
ま
っ
た
こ
と
）
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
⑷る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
「
対
米
交
渉
」
を
「
晩
年
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
と
し
て
片
づ
け
て
し
ま
う
と
当
時
の
英
米
金
融
交
渉
の
緊
張
関
係
は
何
も
伝
わ
ら
な
く
な
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
大
戦
勃
発
当
初
か
ら
対
米
交
渉
に
か
か
り
き
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
吉
川
は
「
晩
年
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
す
ぎ
な
い
」
と
し
て
処
理
し
て
し
ま
う
。
精
神
的
慰
撫
行
為
そ
の
も
の
だ
ろ
う
。
吉
川
は
ど
う
?
え
て
い
る
の
か
こ
こ
で
は
詮
索
し
な
い
が
、
か
の
有
名
な
バ
ン
コ
ー
ル
案
、
資
本
移
動
規
制
論
は
『
一
般
理
論
』
の
核
を
な
す
「
有
効
需
要
」
の
対
外
的
な
一
大
応
用
で
あ
る
。
そ
れ
は
総
需
要
管
理
政
策
の
対
外
的
応
用
と
し
て
構
想
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
多
く
は
そ
う
書
い
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
『
一
般
理
論
』
の
核
を
な
す
「
有
効
需
要
の
原
理
」
は
総
需
要
管
理
政
策
の
一
環
と
し
て
国
際
面
で
応
用
し
よ
う
が
な
い
だ
ろ
う
。
当
初
ケ
イ
ン
ズ
は
そ
れ
を
封
鎖
経
済
体
系
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
も
実
際
の
戦
後
直
後
の
英
国
は
封
鎖
経
済
体
制
を
具
現
す
る
為
替
管
理
を
維
持
し
な
い
と
や
っ
て
い
け
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ケ
イ
ン
ズ
は
為
替
管
理
を
は
ず
し
ポ
ン
ド
の
経
常
取
引
の
自
由
化
を
認
め
た
。
し
か
も
資
本
移
動
は
規
制
で
き
る
と
?
え
て
い
た
。
実
際
は
そ
の
逆
で
あ
っ
た
（
一
九
四
七
年
夏
の
事
件
）。
資
本
移
動
が
膨
張
し
ポ
ン
ド
の
自
由
化
は
瞬
く
間
に
頓
挫
し
た
。「
有
効
需
要
の
原
理
」
を
基
に
し
た
総
需
要
管
理
政
策
の
対
外
応
用
面
の
帰
結
で
あ
る
。
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に
も
か
か
わ
ら
ず
吉
川
は
こ
れ
を
「
晩
年
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
と
し
て
済
ま
そ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
ト
カ
ゲ
の
尻
尾
切
り
そ
の
も
の
で
あ
る
。
実
に
乱
暴
な
手
法
で
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
を
す
る
人
は
世
界
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
家
の
中
で
も
吉
川
ひ
と
り
だ
け
だ
ろ
う
。
吉
川
的
に
見
れ
ば
ト
カ
ゲ
本
体
が
『
一
般
理
論
』
に
あ
た
る
。
尻
尾
に
あ
た
る
晩
節
の
国
際
通
貨
体
制
の
構
想
の
問
題
点
が
露
呈
す
る
と
、
そ
れ
を
「
晩
年
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
と
し
て
片
づ
け
て
し
ま
う
。
尻
尾
を
切
ら
れ
た
ケ
イ
ン
ズ
も
た
ま
っ
た
も
の
で
な
い
。
実
は
こ
こ
は
ト
カ
ゲ
の
尻
尾
で
な
く
頭
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
皮
肉
な
こ
と
に
「
敬
虔
な
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
者
」
を
否
定
し
た
吉
川
の
は
ず
で
あ
る
が
ケ
イ
ン
ズ
を
貶
め
る
行
為
に
ま
で
及
ん
だ
。
ケ
イ
ン
ズ
神
話
の
語
り
部
で
あ
り
、
同
時
に
「
敬
虔
な
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
者
」
で
あ
る
吉
川
は
実
は
ケ
イ
ン
ズ
を
冒
瀆
す
る
?分
裂
し
た
人
間
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
改
め
て
再
確
認
す
る
。
ケ
イ
ン
ズ
を
世
界
的
に
有
名
に
し
た
の
は
『
一
般
理
論
』
公
刊
ば
か
り
で
は
な
い
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
設
立
に
お
け
る
役
割
も
大
き
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
は
ケ
イ
ン
ズ
体
系
に
お
い
て
有
機
的
に
結
合
し
て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
英
国
政
府
が
ケ
イ
ン
ズ
を
対
米
交
渉
団
の
首
席
と
す
る
は
ず
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
吉
川
は
後
者
に
つ
い
て
は
「
晩
年
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
で
あ
る
と
言
う
。
し
か
し
こ
れ
は
ト
カ
ゲ
の
尻
尾
で
は
な
い
。
ト
カ
ゲ
の
頭
で
あ
る
。
そ
れ
を
吉
川
は
切
り
捨
て
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
で
は
ケ
イ
ン
ズ
の
実
像
そ
の
も
の
の
抹
殺
だ
ろ
う
。
吉
川
は
と
ん
だ
ケ
イ
ン
ズ
神
話
の
語
り
部
を
演
じ
て
し
ま
っ
た
。
吉
川
は
ケ
イ
ン
ズ
学
者
と
し
て
篩
に
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
学
者
と
し
て
の
生
命
を
危
険
に
さ
ら
す
暴
挙
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
理
由
は
簡
単
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
重
大
な
実
像
を
知
ら
な
か
っ
た
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
失
態
を
取
り
繕
う
た
め
で
あ
る
。
拙
著
の
書
く
こ
と
は
た
し
か
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
ケ
イ
ン
ズ
の
「
過
ち
」、
「
失
態
」は
所
詮
、「
晩
年
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
す
ぎ
な
い
」。
だ
か
ら
ケ
イ
ン
ズ
体
系
自
身
に
と
っ
て
大
し
た
問
題
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
瑣
末
な
こ
と
を
針
小
棒
大
に
書
き
立
て
る
拙
著
の
気
が
知
れ
な
い
と
自
身
の
心
に
言
い
き
か
せ
る
。
ど
う
や
ら
吉
川
は
ケ
イ
ン
ズ
と
同
じ
心
境
に
陥
っ
た
よ
う
だ
。
戦
後
直
後
の
為
替
自
由
化
は
無
理
が
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
自
分
は
そ
れ
に
同
意
し
た
。
だ
か
ら
現
実
の
経
済
は
自
分
の
期
待
通
り
に
動
い
て
も
ら
う
し
か
な
い
。
そ
の
た
め
ド
ル
不
足
は
す
ぐ
に
緩
和
す
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る
と
い
う
驚
く
べ
き
楽
観
論
を
ケ
イ
ン
ズ
は
生
前
最
後
の
論
文
に
書
い
て
し
ま
っ
た
。
願
望
と
現
実
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
理
解
す
る
。
ま
さ
に
『
鏡
の
国
の
ケ
イ
ン
ズ
』
の
本
領
発
揮
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
自
ら
を
慰
撫
す
る
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
直
弟
子
の
カ
ー
ン
も
さ
す
が
に
こ
の
論
文
の
公
表
に
は
躊
躇
し
て
い
た
。
吉
川
の
心
境
も
ケ
イ
ン
ズ
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
拙
著
に
書
か
れ
て
い
る
と
お
り
、
ケ
イ
ン
ズ
が
間
違
っ
て
い
た
こ
と
は
認
め
る
。
し
か
し
そ
れ
は
所
詮
、「
晩
年
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
す
ぎ
な
い
」。
た
し
か
に
そ
う
で
あ
れ
ば
吉
川
に
は
都
合
が
よ
い
が
実
際
は
そ
の
反
対
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
ミ
ス
は
英
国
の
破
滅
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
当
時
、
西
側
破
壊
工
作
を
も
く
ろ
む
ス
タ
ー
リ
ン
・
ソ
連
を
利
す
る
こ
と
に
な
る
。
英
国
は
そ
れ
を
防
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
英
国
は
偉
大
な
国
で
あ
り
、
ケ
イ
ン
ズ
の
犯
し
た
判
断
ミ
ス
を
大
き
く
取
り
繕
う
人
間
が
登
場
す
る
。
チ
ャ
ー
チ
ル
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
吉
川
は
吉
田
茂
、
南
原
繁
の
話
を
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も（
87
頁
左
段
）、
チ
ャ
ー
チ
ル
の
話
は
何
も
し
な
い
。
だ
か
ら
以
下
の
よ
う
な
無
理
解
を
平
然
と
開
陳
す
る
。
?「
正
し
い
選
択
」
が
）
明
確
に
示
さ
れ
れ
ば
ケ
イ
ン
ズ
の
「
過
ち
」、「
失
態
」
は
明
確
に
な
る
の
だ
が
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
評
者
に
は
明
ら
か
で
な
い
（
85
頁
右
段
）
は
た
し
て
拙
著
で
は
「
正
し
い
選
択
」
の
内
容
が
不
明
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
？
「
正
し
い
選
択
」
は
チ
ャ
ー
チ
ル
へ
の
評
価
抜
き
に
は
語
れ
な
い
。
そ
の
点
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
が
拙
著
の
狙
い
で
あ
る
（
拙
著
、
８
、
９
章
）。
も
ち
ろ
ん
吉
川
に
は
「
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
」、「
明
ら
か
で
な
い
」。
こ
れ
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
資
本
移
動
の
認
識
に
つ
い
て
ケ
イ
ン
ズ
が
正
し
く
、
拙
著
が「
大
き
な
誤
解
」
を
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
た
の
は
吉
川
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
実
は
ケ
イ
ン
ズ
の
資
本
移
動
認
識
へ
の
正
確
な
評
価
が
な
い
と
「
正
し
い
選
択
」
の
こ
と
は
論
じ
よ
う
が
な
い
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
吉
川
は
資
本
移
動
の
認
識
に
関
し
、
ケ
イ
ン
ズ
と
同
様
、
「
無
知
」
を
さ
ら
け
出
し
た
。「
・
・
・
」
問
題
を
引
き
起
こ
し
つ
つ
・
・
・
。
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⑴?両
大
戦
間
の
国
際
金
融
の
研
究
に
お
け
る
日
本
の
研
究
者
の
動
向
」『
佐
賀
大
学
経
済
論
集
』
第
三
七
巻
第
二
号
、
２
０
０
４
年
７
月
、
61
〜
66
頁
、
「
ケ
イ
ン
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
論
争
の
現
代
的
波
紋
?
?『
二
匹
の
犬
』
の
う
ち
ど
ち
ら
が
首
尾
よ
く
『
骨
』
を
く
わ
え
、
ど
ち
ら
が
尻
尾
を
捲
い
た
の
か
？
」
同
右
、
第
三
八
巻
第
二
号
、
２
０
０
５
年
、
１
３
３
〜
50
頁
。
⑵
岩
本
武
和
、『
ケ
イ
ン
ズ
と
世
界
経
済
』
岩
波
書
店
、
１
９
９
９
年
、
２
０
６
頁
。
⑶
中
村
達
也
、『
ケ
イ
ン
ズ
時
代
の
終
焉
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
１
９
７
９
年
、R
.Skidelsky
?ed.
?,T
he E
nd of the K
eynesian E
ra.E
ssays
 
on the disintegration of the K
eynesian political econom
y,
1977.
⑷
Skidelsky,K
eynes and U
nited States in L
ous,W
.M
.
?ed.
?,A
dventure w
ith B
ritannia:
personalities,
politics and culture in
 
B
ritain
,U
niversity of T
exas P
ress,1996,p.185.
?
?ミ
ス
テ
リ
ー
」、「
ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
」
総
集
編
…
「
ケ
イ
ン
ズ
の
何
が
問
題
だ
っ
た
の
か
」
を
何
も
問
題
に
し
な
い
評
者
１
．
ケ
イ
ン
ズ
に
代
わ
っ
て
「
正
し
い
選
択
」
を
説
示
し
た
チ
ャ
ー
チ
ル
第
二
次
大
戦
の
疲
弊
を
?
慮
す
れ
ば
、「
移
行
期
」を
経
な
い
で
交
換
性
回
復
を
実
行
す
る
の
は
狂
気
の
沙
汰
で
あ
っ
た
。
世
界
的
に
ド
ル
不
足
は
深
刻
だ
っ
た
。
ド
ル
不
足
が
解
消
す
る
と
主
張
し
て
い
た
の
は
ケ
イ
ン
ズ
だ
け
だ
っ
た
。
結
局
ケ
イ
ン
ズ
の
通
貨
外
交
は
問
題
だ
ら
け
だ
っ
た
。
為
替
制
限
を
で
き
る
か
ぎ
り
維
持
し
よ
う
と
す
る
英
国
政
府
の
利
益
を
貫
け
な
か
っ
た
。
拙
著
は
こ
れ
を
強
調
し
た
が
、
評
者
の
吉
川
に
こ
れ
が
伝
わ
ら
な
い
。
実
際
の
と
こ
ろ
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
作
成
で
へ
ま
を
や
ら
か
し
、
条
文
改
竄
を
米
国
財
務
省
に
拒
否
さ
れ
た
人
間
が
米
国
と
対
等
に
渡
り
合
え
る
は
ず
が
な
い
。
８
条
を
為
替
管
理
と
理
解
し
て
い
た
ケ
イ
ン
ズ
に
対
し
、
米
国
は
厳
し
い
態
度
で
臨
み
、
英
米
金
融
交
渉
に
お
い
て
、
借
款
を
え
さ
に
し
て
Ｉ
Ｍ
Ｆ
第
14
条
国
の
英
国
を
８
条
国
扱
い
に
し
て
し
ま
っ
た
。
対
米
金
融
交
渉
に
臨
む
前
、
ケ
イ
ン
ズ
は
八
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億
ド
ル
の
無
償
援
助
を
勝
ち
取
る
と
豪
語
し
て
い
た
。
米
国
か
ら
の
援
助
は
一
銭
も
な
か
っ
た
。
米
国
は
対
日
戦
争
が
終
了
す
る
と
直
ち
に
対
英
レ
ン
ド
・
リ
ー
ス
を
通
知
、
協
議
も
な
く
し
て
突
然
停
止
し
た
。
こ
う
い
う
時
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
ケ
イ
ン
ズ
は
米
国
か
ら
多
額
の
無
償
援
助
を
得
ら
れ
る
と
豪
語
し
て
い
た
。
対
照
的
な
こ
と
に
、
チ
ャ
ー
チ
ル
は
す
で
に
一
九
四
一
年
の
時
点
か
ら
米
国
の
対
英
援
助
の
姿
勢
を
懸
念
し
て
い
た
。
チ
ャ
ー
チ
ル
の
秘
書
の
コ
ル
ヴ
ィ
ル
は
こ
の
時
の
首
相
の
心
境
を
描
写
し
て
い
る
（
一
九
四
一
年
一
月
一
日
）。
ア
メ
リ
カ
人
は
商
売
第
一
で
、
ま
ず
イ
ギ
リ
ス
の
換
金
で
き
る
資
産
を
す
べ
て
む
し
り
取
り
、
そ
れ
か
ら
善
き
サ
マ
リ
ア
人??
（
苦
し
む
人
に
援
助
す
る
人
の
意
。
新
約
聖
書
『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
第
十
章
第
三
十
二
節
よ
り
）
と
し
て
振
る
舞
う
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
ど
う
や
ら
首
相
が
恐
れ
て
い
た
の
は
そ
の
こ
と
ら
し
⑴い
た
し
か
に
米
国
は
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
と
「
サ
マ
リ
ア
人??
」
の
両
方
を
演
じ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
に
は
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
と
し
て
振
る
舞
っ
た
。
一
方
、
チ
ャ
ー
チ
ル
は
米
国
を
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
か
ら
「
サ
マ
リ
ア
人??
」
に
改
宗
さ
せ
る
。
こ
こ
に
英
国
の
外
交
交
渉
力
の
伝
統
的
強
さ
が
復
活
す
る
。
チ
ャ
ー
チ
ル
は
一
九
四
六
年
三
月
六
日
、
米
国
の
フ
ル
ト
ン
で
「
鉄
の
カ
ー
テ
ン
」
演
説
を
し
、
ソ
連
の
欧
州
進
出
に
警
鐘
を
乱
打
し
、
こ
れ
に
よ
り
米
国
か
ら
の
大
量
の
援
助
を
引
き
出
す
こ
と
に
な
る
。
対
ド
イ
ツ
戦
争
の
終
了
後
の
総
選
挙
で
、
チ
ャ
ー
チ
ル
は
政
権
を
失
っ
た
が
国
際
政
治
に
お
け
る
彼
の
影
響
力
は
依
然
保
持
さ
れ
て
お
り
、
米
国
へ
の
政
治
的
影
響
力
は
失
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ト
ル
ー
マ
ン
と
チ
ャ
ー
チ
ル
は
一
九
四
六
年
に
即
座
に
親
密
な
関
係
を
打
ち
立
て
、
一
緒
に
列
車
に
乗
っ
て
ミ
ズ
リ
ー
州
フ
ル
ト
ン
演
説
に
つ
な
げ
る
。
世
界
を
驚
か
せ
た
「
鉄
の
カ
ー
テ
ン
」
演
説
の
中
身
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
今
や
、
バ
ル
ト
海
の
シ
チ
ェ
チ
ン
か
ら
ア
ド
リ
ア
海
の
ト
リ
エ
ス
テ
ま
で
、
大
陸
を
横
切
っ
て
鉄
の
カ
ー
テ
ン
が
お
り
て
い
る
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こ
の
「
鉄
の
カ
ー
テ
ン
」
演
説
が
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
の
対
ソ
認
識
の
転
換
点
と
な
る
。
一
九
四
七
年
三
月
十
二
日
に
ト
ル
ー
マ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
が
、
さ
ら
に
六
月
五
日
に
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
が
発
表
さ
れ
た
。
冷
戦
の
本
格
的
展
開
と
な
る
。
西
欧
の
厳
し
い
不
況
、
失
業
を
回
避
す
る
た
め
米
国
は
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
を
実
施
し
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
を
通
さ
ず
に
欧
州
へ
資
金
を
供
給
し
、
自
由
貿
易
の
厳
し
い
適
用
も
停
止
し
た
。
大
量
に
援
助
し
、
米
国
商
品
へ
の
差
別
も
容
認
し
た
。
マ
ー
シ
ャ
ル
援
助
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
ド
ル
資
金
を
供
与
し
た
（
拙
著
、
２
２
５
｜
７
頁
）。
実
際
の
?鉄
の
カ
ー
テ
ン
?
は
以
前
か
ら
し
っ
か
り
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
た
。
チ
ャ
ー
チ
ル
は
こ
れ
に
関
す
る
警
告
を
す
で
に
前
年
の
一
九
四
五
年
五
月
十
二
日
、
米
国
の
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
に
発
し
て
い
る
。
対
ド
イ
ツ
戦
争
の
勝
利
に
欧
州
が
歓
喜
し
て
い
る
と
き
に
チ
ャ
ー
チ
ル
は
ス
タ
ー
リ
ン
の
動
き
に
警
戒
を
怠
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
米
国
が
空
軍
を
太
平
洋
に
移
動
さ
せ
、
欧
州
か
ら
撤
退
し
よ
う
と
す
る
間
𨻶
を
ぬ
っ
て
ソ
連
の
魔
の
手
が
欧
州
全
域
に
延
び
て
い
た
こ
と
に
ト
ル
ー
マ
ン
へ
注
意
を
促
し
て
い
た
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
の
最
前
部
に
は
鉄
の
カ
ー
テ
ン
が
下
り
て
い
る
。
そ
の
カ
ー
テ
ン
の
裏
で
一
体
何
が
起
き
て
い
る
の
か
我
々
は
わ
か
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
の
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
、
イ
タ
リ
ア
の
ト
リ
エ
ス
テ
、
ギ
リ
シ
ア
の
コ
ル
フ
を
結
ぶ
ラ
イ
ン
の
東
側
全
域
が
ま
も
な
く
完
全
に
ロ
シ
ア
の
手
中
に
お
さ
ま
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
間
違
い
な
い
。
加
え
て
、
米
国
側
が
撤
退
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
ア
イ
ゼ
ナ
ハ
と
エ
ル
ベ
河
も
数
週
間
以
内
に
ロ
シ
ア
に
占
領
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
⑵う
こ
の
点
に
関
し
、
チ
ャ
ー
チ
ル
の
秘
書
も
一
九
四
五
年
五
月
一
四
日
、
次
の
よ
う
に
日
記
に
メ
モ
し
て
い
る
。「
間
近
に
迫
っ
た
総
選
挙
、
そ
れ
に
、
謎
め
い
た
ソ
連
の
動
向
と
い
う
暗
雲
⑶」
。
チ
ャ
ー
チ
ル
は
そ
の
諸
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。「
ポ
ー
ラ
ン
ド
問
題
に
関
し
て
も
ロ
シ
ア
は
妥
協
す
る
用
意
を
見
せ
ず
、
暗
雲
が
立
ち
こ
め
て
い
る
⑷」
。
チ
ャ
ー
チ
ル
は
戦
時
中
よ
り
ス
タ
ー
リ
ン
宥
和
に
関
し
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
い
た
。
一
九
四
一
年
六
月
二
十
一
日
、
コ
ル
ヴ
ィ
ル
は
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こ
の
時
の
チ
ャ
ー
チ
ル
の
心
境
（
独
ソ
戦
に
関
し
）
を
次
の
と
お
り
描
写
す
る
。「
目
標
は
ひ
と
つ
し
か
な
い
。
ヒ
ト
ラ
ー
打
倒
だ
。
話
は
単
純
明
快
に
な
っ
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
が
地?
獄?
に
侵
入
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
悪?
魔?
の
ほ
う
に
声
援
を
お
く
っ
て
や
る
?
⑸」
（
傍
点
は
引
用
者
）。
一
九
四
五
年
二
月
三
日
の
秘
書
の
日
記
に
よ
る
と
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
会
議
に
お
い
て
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
が
ヒ
ト
ラ
ー
を
信
頼
し
た
よ
う
に
、
今
、
チ
ャ
ー
チ
ル
は
「
地
獄
」
の
「
悪
魔
」
の
ス
タ
ー
リ
ン
を
「
声
援
」
し
て
信
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
チ
ャ
ー
チ
ル
は
将
来
ソ
連
が
英
国
に
矛
先
を
向
け
て
く
る
可
能
性
に
つ
い
て
ふ
さ
ぎ
こ
ん
で
い
た
の
で
あ
⑹る
。
た
と
え
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
こ
と
を「
ア
ン
ク
ル
・
ジ
ョ
ー
」（U
.J
）
と
親
し
く
呼
ぼ
う
と
⑺も
。
チ
ャ
ー
チ
ル
の
対
ソ
連
へ
の
警
戒
は
懸
念
で
は
す
ま
な
く
な
っ
た
。
し
か
も
英
国
、
米
国
に
と
っ
て
不
運
な
こ
と
に
チ
ャ
ー
チ
ル
は
政
権
を
う
し
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
一
九
四
五
年
五
月
に
対
ヒ
ト
ラ
ー
戦
争
に
勝
利
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
七
月
五
日
、
英
国
の
総
選
挙
で
チ
ャ
ー
チ
ル
は
敗
北
し
た
の
で
あ
る
。
七
月
二
六
日
に
チ
ャ
ー
チ
ル
内
閣
総
辞
職
と
な
っ
た
。
ポ
ツ
ダ
ム
会
議
は
同
年
七
月
十
七
日
か
ら
八
月
二
日
ま
で
開
催
さ
れ
る
。
そ
の
間
、
ア
ト
リ
ー
内
閣
成
立
が
成
立
し
た（
七
月
二
七
日
）。
こ
れ
に
は
ス
タ
ー
リ
ン
は
大
喜
び
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
す
で
に
見
た
と
お
り
、
チ
ャ
ー
チ
ル
は
野
党
時
代
に
ス
タ
ー
リ
ン
に
「
鉄
の
カ
ー
テ
ン
」
演
説
で
反
撃
す
る
。
チ
ャ
ー
チ
ル
の
「
鉄
の
カ
ー
テ
ン
」
演
説
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
構
想
に
も
大
き
な
津
波
と
な
っ
て
押
し
寄
せ
て
い
る
。
そ
の
年
の
三
月
、
ホ
ワ
イ
ト
は
失
脚
す
る
。
ホ
ワ
イ
ト
は
サ
ヴ
ァ
ナ
会
議
で
Ｉ
Ｍ
Ｆ
ト
ッ
プ
の
専
務
理
事
に
指
名
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
突
然
、
取
り
止
め
に
な
っ
た
。
こ
の
頃
Ｆ
Ｂ
Ｉ
は
ホ
ワ
イ
ト
を
共
産
主
義
的
行
動
の
人
と
し
て
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
に
報
告
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ケ
イ
ン
ズ
は
ホ
ワ
イ
ト
が
専
務
理
事
に
な
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
落
胆
し
て
い
る
。
西
側
世
界
は
陰
に
陽
に
資
本
主
義
世
界
に
浸
透
す
る
ソ
連
の
影
響
力
へ
警
戒
心
を
強
め
て
い
た
矢
先
に
ケ
イ
ン
ズ
は
親
ソ
の
人
間
に
期
待
を
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
事
情
が
絡
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
戦
時
中
、
英
国
首
相
を
務
め
て
い
た
チ
ャ
ー
チ
ル
は
六
巻
か
ら
成
る
浩
瀚
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な
自
著
、『
第
二
次
大
戦
回
顧
録
』で
ケ
イ
ン
ズ
に
言
及
す
る
の
は
一
行
だ
け
で
あ
⑻る
。
そ
こ
で
は
経
済
資
源
活
用
の
た
め
ケ
イ
ン
ズ
の
よ
う
な
人
を
招
集
し
、
助
言
を
求
め
る
よ
う
政
府
の
人
間
に
助
言
し
て
い
る
。
浩
瀚
な
大
著
の
中
で
ケ
イ
ン
ズ
へ
の
言
及
は
こ
の
一
回
だ
け
で
あ
る
。
世
界
的
名
声
を
博
し
て
い
る
は
ず
の
ケ
イ
ン
ズ
に
対
し
実
に
異
例
な
扱
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
な
る
ほ
ど
と
思
わ
せ
る
逸
話
も
あ
る
。
チ
ャ
ー
チ
ル
が
七
人
の
経
済
学
者
に
同
じ
質
問
を
し
た
と
こ
ろ
、
何
と
八
つ
の
、
全
部
間
違
っ
た
答
え
が
返
っ
て
き
た
が
、
そ
の
う
ち
二
つ
の
答
え
は
ケ
イ
ン
ズ
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
逸
話
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
無
給
の
顧
問
と
し
て
、
無
任
大
臣
と
し
て
一
九
四
○
｜
四
六
年
の
間
に
キ
ン
グ
ス
リ
ー
・
ウ
ッ
ド
、
ジ
ョ
ン
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
、
ヒ
ュ
ー
・
ド
ル
ト
ン
と
歴
代
三
人
の
大
蔵
大
臣
に
仕
え
て
い
る
。
チ
ャ
ー
チ
ル
は
対
ド
イ
ツ
戦
争
に
集
中
し
英
国
を
勝
利
に
導
い
た
。
一
方
、
ケ
イ
ン
ズ
は
戦
時
金
融
と
戦
後
金
融
計
画
に
お
い
て
英
国
社
会
で
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
す
で
に
指
摘
の
と
お
り
、
当
の
チ
ャ
ー
チ
ル
は
大
戦
回
顧
録
に
お
い
て
ケ
イ
ン
ズ
に
言
及
す
る
の
は
わ
ず
か
に
一
度
だ
け
で
あ
る
。
チ
ャ
ー
チ
ル
は
ケ
イ
ン
ズ
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
一
九
一
九
年
に
チ
ャ
ー
チ
ル
が
設
立
し
た
夕
食
会
（a dining
 
sociey
）で
一
九
二
七
年
以
来
、
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
の
で
あ
⑼る
。
し
た
が
っ
て
チ
ャ
ー
チ
ル
が
ケ
イ
ン
ズ
を
あ
ま
り
知
ら
な
い
は
ず
は
な
い
。
ま
た
チ
ャ
ー
チ
ル
の
首
相
秘
書
官
を
務
め
た
コ
ル
ヴ
ィ
ル
の
著
書
を
見
て
も
チ
ャ
ー
チ
ル
は
ケ
イ
ン
ズ
を
ほ
と
ん
ど
評
価
し
て
い
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
へ
の
言
及
が
異
例
に
少
な
い
の
で
あ
る
。
国
際
政
治
研
究
の
分
野
で
は
素
人
で
し
か
な
い
筆
者
と
し
て
は
こ
の
理
由
が
「
鉄
の
カ
ー
テ
ン
」
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
は
ホ
ワ
イ
ト
が
一
九
四
五
年
八
月
二
十
一
日
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
ス
パ
イ
と
し
て
Ｆ
Ｂ
Ｉ
に
告
発
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
ホ
ワ
イ
ト
は
自
分
が
財
務
省
か
ら
罷
免
さ
れ
る
と
確
信
し
て
お
り
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
世
界
銀
行
の
新
し
い
職
を
探
し
て
い
た（
モ
ス
ク
ワ
は
こ
れ
を
知
ら
さ
れ
た
の
は
同
年
十
月
二
十
九
日
の
こ
と
）。
し
か
し
こ
の
時
点
で
も
ケ
イ
ン
ズ
は
ホ
ワ
イ
ト
に
幻
想
を
抱
い
て
お
り
、
新
財
務
長
官
（
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
）
に
対
す
る
影
響
力
は
あ
る
と
?
え
、
ま
た
ホ
ワ
イ
ト
が
英
国
の
立
場
を
支
持
し
て
く
れ
る
と
思
っ
て
い
?た
。
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ケ
イ
ン
ズ
は
こ
の
時
点
で
も
ホ
ワ
イ
ト
へ
の
幻
想
を
断
ち
切
れ
な
か
っ
た
。
一
九
四
五
年
の
英
米
金
融
交
渉
が
行
わ
れ
た
ワ
シ
ン
ト
ン
で
ホ
ワ
イ
ト
は
一
見
、
英
国
側
に
有
利
な
案
を
提
案
し
ケ
イ
ン
ズ
が
こ
れ
に
飛
び
つ
い
た
。
こ
の
案
は
明
ら
か
に
英
国
の
ス
タ
ー
リ
ン
グ
圏
を
解
体
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
案
に
乗
せ
ら
れ
て
し
ま
う
ケ
イ
ン
ズ
を
本
国
政
府
は
交
渉
者
と
し
て
信
頼
で
き
な
い
と
み
る
よ
う
に
な
っ
?た
。
ケ
イ
ン
ズ
の
実
質
的
解
任
の
布
石
で
あ
る
。
一
九
四
六
年
三
月
五
日
、
ケ
イ
ン
ズ
は
ワ
シ
ン
ト
ン
で
モ
ル
ゲ
ン
ソ
ー
と
彼
の
後
継
者
で
あ
る
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
に
会
っ
た
。
チ
ャ
ー
チ
ル
は
サ
ヴ
ァ
ナ
会
議
が
始
ま
る
三
日
前
（
三
月
六
日
）、
フ
ル
ト
ン
で
、
例
の
「
鉄
の
カ
ー
テ
ン
」
演
説
を
し
た
。
米
国
外
交
政
策
の
場
合
、
世
界
の
将
来
は
英
米
ソ
の
友
好
的
関
係
に
か
か
っ
て
い
る
と
ホ
ワ
イ
ト
は
?
え
て
お
り
、
英
国
と
の
政
治
的
関
係
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
な
ら
な
か
っ
?た
。
ケ
イ
ン
ズ
が
サ
ヴ
ァ
ナ
会
議
に
幻
滅
し
た
こ
と
は
ハ
ロ
ッ
ド
、
ガ
ー
ド
ナ
ー
の
著
書
を
通
じ
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
ホ
ワ
イ
ト
の
件
で
幻
滅
し
た
理
由
は
こ
れ
ら
の
著
書
か
ら
伝
わ
ら
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
は
ホ
ワ
イ
ト
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
ト
ッ
プ
の
専
務
理
事
に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
が
、
米
国
側
は
常
任
理
事
に
な
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
表
向
き
の
米
国
側
の
理
由
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
ト
ッ
プ
の
専
務
理
事
は
欧
州
人
が
、
世
銀
の
ト
ッ
プ
は
米
国
人
が
な
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
は
重
大
な
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
ホ
ワ
イ
ト
が
専
務
理
事
と
し
て
任
命
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
は
二
月
四
日
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
が
ト
ル
ー
マ
ン
に
対
し
、
ホ
ワ
イ
ト
が
監
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
た
た
め
で
あ
る
こ
と
を
。
米
国
政
府
は
ホ
ワ
イ
ト
が
共
産
主
義
に
関
っ
て
い
る
こ
と
を
調
べ
上
げ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
ソ
連
が
警
戒
心
を
抱
か
な
い
よ
う
に
す
る
最
善
の
方
法
を
?
え
出
し
た
。
ホ
ワ
イ
ト
を
財
務
省
か
ら
放
逐
す
る
最
上
の
方
法
は
ホ
ワ
イ
ト
が
リ
ス
ク
の
少
な
い
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
職
務
で
あ
る
常
任
理
事
に
さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
絶
対
に
専
務
理
事
に
は
さ
せ
な
い
た
め
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
が
ホ
ワ
イ
ト
に
会
う
の
は
サ
ヴ
ァ
ナ
が
最
後
と
な
?る
。
し
か
し
、
フ
ー
バ
ー
Ｆ
Ｂ
Ｉ
長
官
は
一
九
四
六
年
二
月
に
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
に
Ｆ
Ｂ
Ｉ
が
送
っ
た
ホ
ワ
イ
ト
に
関
す
る
情
報
に
関
し
、
「
全
部
で
三
十
の
情
報
源
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
信
頼
性
は
す
で
に
確
証
さ
れ
て
い
る
」と
主
張
し
て
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
は
決
し
て
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起
訴
さ
れ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
前
大
統
領
の
ト
ル
ー
マ
ン
が
一
九
五
三
年
に
言
っ
た
と
お
り
、「
直
ち
に
政
府
の
仕
事
か
ら
引
き
離
し
た
」だ
け
で
す
ま
す
た
め
で
あ
る
。
最
初
は
財
務
省
か
ら
、
次
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
で
あ
り
、
彼
は
少
し
の
間
、
そ
こ
で
常
任
理
事
と
な
っ
て
い
?た
。
レ
ッ
ド
の
疑
い
の
あ
る
ホ
ワ
イ
ト
は
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
中
枢
に
は
入
れ
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
レ
ッ
ド
の
広
場
の
そ
れ
に
も
。ソ
連
ス
パ
イ
分
子
と
し
て
調
べ
上
げ
ら
れ
て
い
た
二
人
（
チ
ェ
ン
バ
ー
ス
と
ベ
ン
ト
レ
ー
）
は
一
九
四
八
年
夏
の
反
米
活
動
調
査
下
院
委
員
会
に
お
い
て
ホ
ワ
イ
ト
を
告
発
す
る
証
言
を
し
た
。
ホ
ワ
イ
ト
自
身
は
八
月
十
三
日
（
金
）
の
同
委
員
会
で
査
問
さ
れ
る
た
め
に
登
場
し
、
彼
ら
の
す
べ
て
の
主
張
を
否
定
し
た
。
三
日
後
、
ホ
ワ
イ
ト
は
心
臓
発
作
で
死
ん
?だ
。
こ
の
時
の
査
問
で
ホ
ワ
イ
ト
を
厳
し
く
追
求
し
た
の
が
か
の
ニ
ク
ソ
ン
で
あ
る
。
彼
は
一
九
七
一
年
八
月
十
五
日
、
い
わ
ゆ
る
ニ
ク
ソ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
を
引
き
起
こ
し
、
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
体
制
の
死
に
水
を
と
っ
た
。
ホ
ワ
イ
ト
が
打
ち
立
て
た
は
ず
の
体
制
を
で
あ
る
。
そ
の
ホ
ワ
イ
ト
は
一
九
四
八
年
八
月
十
五
日
に
心
臓
発
作
で
半
昏
睡
状
態
に
陥
っ
て
い
た
。
そ
の
時
、
何
を
?
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
“Im IM
F
,I
…
…m
 
f
…
…ired.”
な
ど
喘
い
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
こ
れ
が
「
寒
い
国
か
ら
帰
っ
て
き
た
も?
う?
一?
人?
の?
ス
パ
イ
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
な
る
か
？
こ
れ
に
は
も
っ
と
多
く
の
資
料
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ホ
ワ
イ
ト
は
米
国
共
産
党
の
メ
ン
バ
ー
で
は
な
い
。
あ
ま
り
に
も
自
立
心
が
強
く
誰
か
ら
も
指
図
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
計
画
経
済
を
尊
敬
し
て
お
り
、
強
大
な
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
こ
そ
が
ナ
チ
ス
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
膨
張
を
抑
え
る
唯
一
信
頼
で
き
る
武
器
で
あ
る
と
い
う
共
産
主
義
者
の
?
え
を
簡
単
に
受
け
入
れ
た
。
か
く
し
て
ホ
ワ
イ
ト
の
心
の
中
で
は
米
ソ
共
同
住
居
こ
そ
が
平
和
を
保
障
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
ホ
ワ
イ
ト
は
一
九
四
八
年
の
反
米
活
動
調
査
下
院
委
員
会
に
お
い
て
、?米
国
の
利
害
に
反
す
る
行
為
や
裏
切
り
行
為
を
し
た
こ
と
は
な
い
?
と
宣
言
で
き
た
。
こ
こ
に
は
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
に
対
す
る
驚
く
べ
き
無
警
戒
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
当
時
の
米
国
知
識
人
に
と
っ
て
異
常
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
『
不
確
実
性
の
時
代
』
の
著
作
で
有
名
な
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
は
ス
パ
イ
で
も
な
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い
し
共
産
主
義
者
で
も
な
い
が
、
後
に
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
す
る
ミ
ー
ド
に
対
し
、
?共
産
主
義
の
恩
恵
を
広
め
る
た
め
に
ロ
シ
ア
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
バ
ル
カ
ン
諸
国
と
東
欧
す
べ
て
を
吸
収
す
る
の
を
許
容
す
べ
き
で
あ
る
?
と
語
っ
て
い
?た
。
あ
ま
り
に
も
ス
タ
ー
リ
ン
に
無
警
戒
な
の
で
あ
る
。ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
の
中
の
左
翼
は
?進
歩
的
?
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
?ロ
シ
ア
と
提
携
す
る
こ
と
を
保
守
的
な
帝
国
主
義
的
な
英
国
と
提
携
す
る
よ
り
も
い
い
と
?
え
て
い
?た
。
ホ
ワ
イ
ト
は
親
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
で
あ
る
以
上
に
反
英
国
主
義
者
で
あ
っ
た
。
ホ
ワ
イ
ト
の
安
定
基
金
案
は
こ
の
大
き
な
構
想
の
一
部
の
一
つ
で
あ
り
、
こ
れ
は
米
ソ
が
屋
根
を
共
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
英
米
の
協
調
は
入
っ
て
い
な
い
?
ホ
ワ
イ
ト
の
場
合
、
一
方
の
目
は
ワ
シ
ン
ト
ン
に
注
視
さ
れ
て
お
り
、
も
う
一
方
の
目
は
モ
ス
ク
ワ
を
見
て
く
る
く
る
回
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
英
国
側
は
決
し
て
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
一
方
、
ケ
イ
ン
ズ
は
ロ
シ
ア
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
?
え
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
?
え
る
時
は
希
で
あ
り
、
?
え
た
と
し
て
も
馬
鹿
に
し
て
そ
う
し
て
い
た
。
経
済
的
、
政
治
的
に
言
え
ば
ロ
シ
ア
は
ケ
イ
ン
ズ
に
と
っ
て
疎
遠
な
国
で
あ
り
（
文
化
的
に
は
そ
う
で
な
い
）、
こ
れ
を
彼
の
大
構
想
に
お
い
て
は
組
み
入
れ
る
の
は
一
苦
労
で
あ
っ
?た
。
ソ
連
の
西
欧
侵
食
の
意
図
も
ケ
イ
ン
ズ
に
は
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
ケ
イ
ン
ズ
は
ホ
ワ
イ
ト
に
だ
ま
さ
れ
続
け
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
ハ
ロ
ッ
ド
の
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
が
ケ
イ
ン
ズ
を
知
る
仲
間
の
間
で
は
不
評
な
の
も
こ
の
あ
た
り
の
事
情
が
絡
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
（
大
蔵
省
経
済
顧
問
）
は
一
九
五
一
年
一
月
のthe Spectator
誌
で
批
判
し
て
い
る
。
英
米
関
係
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
、
世
界
銀
行
を
中
心
に
し
て
展
開
さ
れ
る
と
い
う
見
解
は
「
グ
ロ
テ
ス
ク
な
誇
張
」
で
あ
り
、
ス
タ
ー
リ
ン
が
引
き
起
こ
し
た
諸
問
題
が
?
慮
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
卓
見
で
あ
る
。
他
方
、
日
本
で
は
こ
う
い
う
点
が
?
慮
さ
れ
な
い
ま
ま
ハ
ロ
ッ
ド
の
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
が
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
間
で
広
く
読
ま
れ
て
い
た
。
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー
の
仲
間
と
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
人
間
は
ハ
ロ
ッ
ド
が
結
局
、
ハ
ロ
ッ
ド
に
似
せ
て
ケ
イ
ン
ズ
を
作
り
出
し
た
と
?
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
マ
ー
チ
ン
（K
.M
.M
artin:the N
ew Statesm
an
の
編
集
者
）
は
「
こ
れ
は
ケ
イ
ン
ズ
卿
の
伝
記
で
あ
り
、
ハ
ロ
ッ
ド
と
は
別
の
誰
か
が
メ
イ
ナ
ー
ド
の
生
涯
を
描
か
ね
ば
な
ら
な
い
?」
と
い
う
言
い
得
て
妙
な
批
評
を
残
し
て
い
る
。
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こ
の
項
の
最
後
に
ケ
イ
ン
ズ
と
チ
ャ
ー
チ
ル
の
違
い
に
つ
い
て
再
確
認
し
て
お
く
。
ケ
イ
ン
ズ
は
米
国
か
ら
の
援
助
を
「
正
義
」
（justice
）で
訴
え
か
け
よ
う
と
し
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
の
侵
略
を
食
い
止
め
る
た
め
に
英
国
は
相
当
の
犠
牲
を
払
っ
た
の
だ
か
ら
米
国
も
そ
の
点
を
評
価
し
援
助
し
て
く
れ
と
い
う
。
結
果
は
援
助
は
一
銭
も
な
く
ひ
も
付
き
借
款
を
供
与
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
『
説
得
評
論
集
』
の
著
者
の
説
得
力
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
チ
ャ
ー
チ
ル
の
場
合
、
ソ
連
の
脅
威
を
引
き
合
い
に
し
て
米
国
か
ら
多
額
の
援
助
を
引
き
出
そ
う
と
し
た
。
結
果
は
大
成
功
で
あ
っ
た
（
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
出
動
）。
結
局
両
者
の
決
定
的
違
い
は
何
か
。
対
ソ
連
認
識
の
対
極
的
な
差
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
に
寄
せ
た
ケ
イ
ン
ズ
の
幻
想
が
そ
れ
を
象
徴
す
る
。
さ
て
こ
こ
ま
で
書
け
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
吉
川
が
問
題
と
し
て
い
た
「
正
し
い
選
択
」
の
中
身
が
。
そ
の
内
容
は
拙
著
に
書
か
れ
て
あ
る
。
吉
川
の
理
解
力
に
ま
で
拙
著
が
責
任
を
負
う
能
力
は
な
い
。
チ
ャ
ー
チ
ル
か
ら
政
権
を
引
き
継
い
だ
労
働
党
首
相
ア
ト
リ
ー
は
一
九
四
五
年
六
月
二
十
五
日
に
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
る
対
米
金
融
交
渉
計
画
に
言
及
す
る
覚
書
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
米
国
が
国
際
収
支
不
?
衡
を
是
正
す
る
に
十
分
な
輸
入
を
増
加
さ
せ
る
見
込
み
は
薄
い
と
予
想
し
て
い
?る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
米
国
は
「
正
義
」
の
理
論
に
賛
成
し
て
援
助
す
る
の
は
断
っ
た
。
米
国
は
一
銭
も
援
助
を
出
さ
ず
、
そ
の
代
わ
り
三
七
・
五
億
ド
ル
の
ロ
ー
ン
を
供
与
し
た
。
一
九
五
一
年
か
ら
五
○
年
か
け
て
二
％
の
金
利
を
支
払
う
。
一
方
、
英
国
は
こ
の
き
つ
い
条
件
の
下
、
ポ
ン
ド
の
交
換
性
回
復
を
約
束
さ
せ
ら
れ
る
。
一
九
四
七
年
夏
、
交
換
性
回
復
は
断
行
さ
れ
る
が
、
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
頓
挫
す
?る
。
こ
れ
が
戦
後
版
『
ケ
イ
ン
ズ
氏
の
経
済
的
帰
結
』
な
の
で
あ
る
。
か
の
『
チ
ャ
ー
チ
ル
氏
の
経
済
的
帰
結
』
を
書
い
た
人
物
の
構
想
の
顚
末
で
あ
る
。
寸
鉄
人
を
さ
す
よ
う
な
言
葉
を
即
座
に
作
り
出
す
の
が
得
意
の
ケ
イ
ン
ズ
が
そ
の
時
、
存
命
で
あ
れ
ば
筆
者
の
よ
う
な
ウ
ィ
ッ
ト
に
お
そ
ら
く
鋭
く
反
応
し
た
で
あ
ろ
う
。
か
の
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
論
争
と
同
じ
対
応
を
と
る
と
予
想
す
る
が
読
者
は
ど
う
?
え
る
だ
ろ
う
。
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２．
P
eden
の
著
作
が
未
消
化
の
評
者
吉
川
の
文
献
消
化
力
の
程
度
が
再
確
認
で
き
た
の
も
今
回
の
書
評
の
大
き
な
意
義
で
あ
る
。
吉
川
は
書
評
の
む
す
び
に
お
い
て
「
な
お
本
書
（
拙
著
の
こ
と
）
が
跡
づ
け
た
対
米
交
渉
過
程
に
お
い
て
書
か
れ
た
英
大
蔵
省
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
の
一
部
が
最
近
公
刊
さ
れ
た
（P
eden
）（
２
０
０
４
）
の
９
章
）」（
88
頁
左
段
）
と
書
き
、
い
か
に
も
ピ
ー
デ
ン
（P
eden
）
を
読
ん
で
い
る
か
の
体
裁
を
と
り
、
あ
た
か
も
拙
著
が
そ
れ
を
取
り
上
げ
て
い
な
い
の
が
問
題
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
読
者
へ
与
え
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
拙
著
の
脱
稿
の
時
点
は
二
○
○
五
年
十
月
で
あ
り（
拙
著
、
２
８
２
頁
）、
そ
の
時
は
ピ
ー
デ
ン
の
本
の
所
在
を
知
ら
な
か
っ
た（
他
の
ピ
ー
デ
ン
の
文
献
は
よ
く
読
ん
で
い
た
が
）。
筆
者
が
こ
れ
を
入
手
し
た
の
は
拙
著
が
上
梓
さ
れ
た
直
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
手
な
弁
解
に
は
な
ら
な
い
が
、
で
は
吉
川
は
一
体
、
今
回
の
ピ
ー
デ
ン
の
中
身
を
理
解
で
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
結
果
は
す
ぐ
に
判
明
す
る
。
ま
ず
吉
川
が
挙
げ
て
い
る
ピ
ー
デ
ン
の
９
章
で
は
ケ
イ
ン
ズ
の
対
米
交
渉
案
に
対
し
、
イ
ー
デ
ィ（
大
蔵
省
次
官
補
）、
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
（
大
蔵
省
経
済
顧
問
）
が
激
し
く
批
判
し
て
い
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
特
に
戦
後
に
ド
ル
不
足
が
解
消
す
る
と
い
う
ケ
イ
ン
ズ
の
予
想
に
対
し
イ
ー
デ
ィ
は
警
戒
を
訴
え
て
い
る
。
ま
た
ケ
イ
ン
ズ
の
戦
後
経
済
復
興
計
画
は
国
内
の
購
買
力
増
強
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
国
際
収
支
と
ポ
ン
ド
の
国
際
的
信
認
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
情
が
十
分
に
配
慮
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
ヘ
ン
ダ
ー
ソ
ン
、
イ
ー
デ
ィ
は
批
判
し
て
い
る
。
対
米
援
助
の
見
込
み
に
関
し
て
も
楽
観
論
を
戒
め
て
い
る
（chapter nine.
P
ost
?war International E
conom
y,
pp.
323
｜4
）。
そ
し
て
ピ
ー
デ
ン
は
10
章
（chapter ten.P
lanning
 
post
?w
ar
 
em
ploym
ent policy,chapter eleven:P
ost
?war M
onetary P
olicy
）
に
お
い
て
ケ
イ
ン
ズ
の
総
需
要
管
理
政
策
か
ら
導
か
れ
る
雇
用
政
策
を
対
外
収
支
と
の
関
係
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ケ
イ
ン
ズ
的
政
策
で
は
ポ
ン
ド
の
対
外
的
信
認
が
維
持
で
き
な
く
な
る
と
示
唆
す
る
。
こ
れ
だ
け
見
て
も
明
ら
か
な
と
お
り
、
ケ
イ
ン
ズ
の
総
需
要
管
理
政
策
は
対
外
的
要
因
（
特
に
対
米
関
係
）
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
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な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
の
『
一
般
理
論
』
の
現
実
経
済
へ
の
適
用
の
有
効
性
が
問
わ
れ
る
試
金
石
と
な
る
。
米
国
か
ら
の
援
助
は
絶
対
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
吉
川
の
言
う
よ
う
に
、「
対
米
交
渉
は
ケ
イ
ン
ズ
晩
年
に
お
け
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
す
ぎ
な
い
」と
い
っ
て
済
ま
さ
れ
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
に
と
っ
て
対
米
交
渉
が
重
要
だ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
の
が
ピ
ー
デ
ン
の
編
著
な
の
で
あ
る
。
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
、
拙
著
と
同
じ
ト
ー
ン
で
書
か
れ
て
お
り
、
吉
川
の
理
解
と
反
対
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
貴
重
な
本
、
す
な
わ
ち
拙
著
の
主
張
を
実
質
紹
介
し
て
い
る
文
献
を
吉
川
は
書
評
の
結
び
に
紹
介
し
て
く
れ
る
。
筆
者
に
よ
る
吉
川
の
見
立
て
は
正
し
か
っ
た
よ
う
だ
。
今
回
の
覚
書
の
冒
頭
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
吉
川
は
実
に
つ
き
あ
い
が
よ
い
。
そ
れ
を
示
す
の
が
ピ
ー
デ
ン
へ
の
言
及
で
あ
る
。
拙
著
の
主
張
の
裏
づ
け
を
す
る
文
献
に
言
及
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
じ
つ
き
あ
い
を
よ
く
す
る
の
な
ら
も
っ
と
工
夫
を
重
ね
る
必
要
も
あ
る
。
ピ
ー
デ
ン
を
し
っ
か
り
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
な
お
最
後
に
カ
ー
ン
に
ま
つ
わ
る
面
白
い
逸
話
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
吉
川
が
言
及
し
て
い
る
ヒ
ッ
ク
ス（H
icks
）の
論
文
で
も
言
及
し
て
い
る
ド
ル
不
足
問
題
に
関
す
る
ケ
イ
ン
ズ
の
楽
観
論
に
絡
ん
で
の
こ
と
で
あ
る（
86
頁
右
段
）。
具
体
的
に
言
え
ば
ケ
イ
ン
ズ
の
直
弟
子
と
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
間
の
激
論
で
あ
り
、
カ
ー
ン
の
カ
メ
レ
オ
ン
ぶ
り
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
る
。
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
周
知
の
と
お
り
、
第
二
次
大
戦
前
は
Ｂ
Ｉ
Ｓ
の
経
済
調
査
顧
問
の
大
役
を
担
い
戦
後
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
ト
ッ
プ
の
専
務
理
事
に
ま
で
上
り
詰
め
た
大
物
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
一
九
五
二
年
七
月
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
ク
ラ
イ
ス
ト
・
チ
ャ
ー
チ
・
カ
レ
ッ
ジ
で
開
催
さ
れ
た
会
議
に
同
席
し
て
い
る
（the F
ifth International B
anking School
、
演
題
はB
anking and F
oreign
 
T
rade
）。
そ
こ
に
お
い
て
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
件
の
ケ
イ
ン
ズ
の
死
後
に
出
さ
れ
た
論
文
に
言
及
し
、
ケ
イ
ン
ズ
は
米
国
の
コ
ス
ト
が
上
が
る
と
欧
州
と
米
国
の
間
の
不
?
衡
は
解
消
す
る
で
あ
ろ
う
と
予
想
し
た
こ
と
を
引
用
し
た
。
こ
の
論
文
は
性
急
に
書
か
れ
た
も
の
で
な
く
、
ケ
イ
ン
ズ
は
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
教
授
（
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
教
授
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
連
邦
準
備
銀
行
副
総
裁
）
に
対
し
何
年
も
語
っ
て
い
た
。
カ
ナ
ダ
銀
行
総
裁
の
タ
ワ
ー
ズ
も
ケ
イ
ン
ズ
か
ら
四
六
年
三
月
の
サ
ヴ
ァ
ナ
会
議
に
お
い
て
こ
の
論
文
の
草
稿
を
見
せ
ら
れ
て
い
た
。
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と
こ
ろ
が
カ
ー
ン
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
こ
の
論
文
は
彼
が
病
気
の
時
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ケ
イ
ン
ズ
は
自
分
が
書
い
た
も
の
を
そ
れ
ほ
ど
本
気
に
し
て
お
ら
ず
、
い
か
な
る
経
済
学
者
も
そ
の
内
容
を
ま
じ
め
に
?
え
る
こ
と
は
な
い
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
怒
り
、
挙
げ
句
の
果
て
は
カ
ー
ン
を
学
問
的
に
誠
意
が
な
い
と
非
難
し
た
。
カ
ー
ン
も
我
を
失
い
、
テ
ー
ブ
ル
を
ド
ン
ド
ン
た
た
き
つ
け
、
椅
子
も
激
し
く
た
た
い
た
。
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
娘
の
エ
リ
ン
は
二
人
の
罵
り
合
い
が
カ
レ
ッ
ジ
の
中
庭
に
さ
え
聞
こ
え
た
に
違
い
な
い
と
記
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
ほ
と
ん
ど
二
百
名
ば
か
り
の
参
加
者
が
お
り
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
意
見
に
軍
配
を
上
げ
る
拍
手
が
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
と
い
う
の
が
娘
の
評
価
で
あ
?る
。
一
九
四
七
年
の
破
綻
が
示
す
と
お
り
、
ケ
イ
ン
ズ
が
下
し
た
予
想
、
す
な
わ
ち
ド
ル
不
足
の
早
期
解
消
の
予
想
は
間
違
っ
て
い
た
。
い
わ
れ
る
よ
う
な
国
際
流
動
性
は
必
要
に
応
じ
て
は
供
給
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
論
文
で
ケ
イ
ン
ズ
は
、「
ド
ル
が
今
後
５
年
か
ら
10
年
の
間
に
危
険
な
ま
で
に
不
足
す
る
可
能
性
は
余
り
高
く
な
い
」
と
結
論
づ
け
た
。
こ
の
予
言
に
反
し
一
九
四
七
年
に
通
貨
危
機
（
ド
ル
不
足
危
機
）
が
起
き
た
の
で
あ
る
が
、
何
と
、
ケ
イ
ン
ズ
の
弟
子
の
カ
ー
ン
は
ケ
イ
ン
ズ
の
死
後
に
出
さ
れ
た
こ
の
論
文
を
激
賞
し
、
「
予
言
者
的
天
分
を
発
揮
し
た
。
し
か
し
彼
は
時
間
の
目
盛
を
読
み
間
違
え
た
」
と
言
う
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
カ
ー
ン
の
す
り
替
え
で
あ
る
。カ
ー
ン
は
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
に
対
し
て
は
件
の
論
文
は
ま
じ
め
に
検
討
す
る
に
値
し
な
い
と
説
明
し
て
い
た
。
他
方
で
は
こ
の
論
文
を
激
賞
す
る
。
カ
ー
ン
は
時
と
場
所
も
か
ま
わ
ず
に
自
在
に
変
幻
す
る
カ
メ
レ
オ
ン
を
演
じ
て
い
た
の
で
あ
る
ケ
イ
ン
ズ
の
死
後
に
出
さ
れ
た
論
文
に
つ
い
て
、
バ
ロ
ー
は
?私
な
ら
死
ん
だ
後
で
も
そ
ん
な
こ
と
は
書
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
?
と
喝
破
し
た
。
ド
ル
不
足
を
終
わ
ら
せ
た
の
は
ケ
イ
ン
ズ
も
?
え
て
も
い
な
か
っ
た
要
因
が
出
現
し
た
た
め
で
あ
る
。
米
国
の
対
外
投
資
の
膨
張
、
軍
事
支
出
の
急
増
で
あ
る
。
カ
ー
ン
の
説
明
で
は
ケ
イ
ン
ズ
が
多
国
籍
企
業
の
投
資
と
冷
戦
と
い
う
事
情
を
先
読
み
し
、
?予
言
者
的
天
分
?
を
発
揮
し
た
こ
と
に
な
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
ぼ
ろ
を
取
り
繕
う
役
に
徹
す
る
の
が
カ
ー
ン
な
の
で
あ
る
。
や
や
皮
肉
に
な
る
が
、
こ
こ
で
も
カ
ー
ン
の
忠
実
な
弟
子
ぶ
り
が
発
揮
さ
れ
た
よ
う
だ
。
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バ
ロ
ー
は
こ
の
よ
う
な
カ
ー
ン
の
説
明
に
嘆
か
ざ
る
を
え
な
い
。
?そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
複
雑
な
問
題
を
説
明
す
る
さ
い
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
カ
ー
ン
が
一
面
的
、
そ
し
て
公
明
正
大
で
は
な
い
こ
と
を
見
る
の
は
残
念
で
あ
る
?。
バ
ロ
ー
は
一
九
四
七
年
の
事
件
が
起
こ
る
前
に
警
告
し
た
。
そ
の
事
件
が
起
き
た
後
に
ご
ま
か
し
の
言
い
訳
を
書
か
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
カ
ー
ン
な
ど
ケ
イ
ン
ズ
の
弟
子
は
言
い
訳
を
書
い
て
い
る
。
ど
ち
ら
が
信
頼
性
を
得
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
教
授
バ
ロ
ー
の
主
張
で
あ
る
。
バ
ロ
ー
と
言
え
ば
『
英
国
の
信
用
機
構
』（
法
政
大
学
出
版
局
）
と
い
う
、
日
本
の
研
究
者
の
間
で
広
く
読
ま
れ
て
い
る
大
著
の
著
者
で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
付
け
加
え
る
必
要
も
な
い
。
権
威
は
き
ち
ん
と
活
用
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
西
洋
経
済
史
研
究
の
大
家
ポ
ラ
ー
ド
も
ケ
イ
ン
ズ
の
判
断
に
関
し
、
ド
ル
不
足
は
短
命
に
終
わ
る
と
主
張
し
た
の
は
ほ
と
ん
ど
ケ
イ
ン
ズ
だ
け
だ
っ
た
と
書
い
て
い
る
（
詳
し
く
は
拙
著
、
２
１
９
｜
27
頁
）。
権
威
主
義
者
と
は
真
の
権
威
を
読
み
違
え
る
人
の
こ
と
を
さ
す
。
は
た
し
て
吉
川
は
こ
の
よ
う
な
真
の
権
威
に
逆
ら
っ
て
ま
で
自
説
を
守
る
論
拠
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
⑴
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む
す
び
吉
川
は
オ
ス
ト
リ
ッ
チ
症
候
群
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
ダ
チ
ョ
ウ
は
危
機
を
知
る
と
砂
に
首
を
突
っ
込
み
周
囲
の
状
況
を
見
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
わ
れ
る
た
と
え
が
あ
る
。
さ
て
吉
川
は
自
身
の
行
為
に
戦
慄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
「
・
・
・
」
の
よ
う
な
引
用
捏
造
に
つ
い
て
で
あ
る
。
学
者
と
し
て
の
資
質
を
問
わ
れ
か
ね
な
い
そ
の
行
為
は
今
回
の
指
摘
に
よ
り
、
巨
大
な
岩
が
海
に
落
ち
込
む
よ
う
に
ズ
シ
リ
と
吉
川
の
心
に
の
し
か
か
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
も
ケ
イ
ン
ズ
の
「
分
裂
し
た
人
間
」
の
側
面
を
描
い
た
拙
著
に
「
違
和
感
」
を
抱
い
た
吉
川
は
ケ
イ
ン
ズ
の
生
涯
に
お
い
て
一
大
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
な
す
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
の
栄
光
と
苦
悩
の
過
程
を
何
も
理
解
し
よ
う
と
せ
ず
、そ
れ
を「
晩
年
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
す
ぎ
な
い
」
と
言
い
切
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
さ
に
肝
心
な
も
の
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
も
見
よ
う
と
し
な
い
オ
ス
ト
リ
ッ
チ
症
候
群
そ
の
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
吉
川
が
は
た
し
て
ケ
イ
ン
ズ
研
究
家
な
の
か
ど
う
か
強
い
「
違
和
感
」
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
体
系
認
識
の
深
化
を
図
る
べ
く
ケ
イ
ン
ズ
の
実
像
を
伝
え
よ
う
と
す
る
研
究
は
英
国
を
中
心
に
真
摯
に
積
み
重
ね
ら
れ
、
偶
像
化
さ
れ
て
き
た
ケ
イ
ン
ズ
も
次
第
に
実
像
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
つ
て
芥
川
龍
之
介
は
芭
蕉
を
聖
俳
と
し
て
崇
め
た
た
め
に
生
じ
た
文
芸
の
衰
弱
を
嘆
い
た
。
今
回
の
拙
稿
で
は
芭
蕉
を
ケ
イ
ン
ズ
に
置
き
換
え
て
お
く
。
ケ
イ
ン
ズ
の
実
像
を
知
る
こ
と
の
な
い
ケ
イ
ン
ズ
読
み
の
ケ
イ
ン
ズ
知
ら
ず
が
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
権
威
と
し
て
跋
扈
す
る
。
こ
れ
が
日
本
の
現
実
で
あ
る
。
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
は
鎖
国
状
態
な
の
で
あ
る
。
海
外
と
は
文
明
の
光
の
及
ば
な
い
僻
遠
の
地
の
こ
と
を
さ
す
。
ケ
イ
ン
ズ
の
母
国
か
ら
見
た
海
外
の
日
本
も
ま
た
ケ
イ
ン
ズ
研
究
に
お
い
て
は
僻
遠
の
地
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
い
つ
ま
で
も
太
平
の
安
眠
を
む
さ
ぼ
り
続
け
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
に
も
黒
船
が
来
襲
し
て
い
る
。
そ
の
砲
門
は
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
に
ピ
タ
リ
と
照
準
を
合
わ
せ
て
い
る
。
そ
れ
が
炸
裂
す
れ
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ば
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
へ
の
晩
鐘
に
も
な
る
。
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